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DIARIO OFICIAL
DEL
MJNISTERIO DE LA GUERRA:
'OC
PART~ OFICIAL Dado en Palacio a treinta de m&r¡q "mil nOTe-cientos vointiuno.
REALES DECRETOS
ALFONSO
El Ministro d~ la O.~rn,
LUIS MARlCHA.LAB y MoNUU.
'"'; ::
ALFONSO
El Ministro d~ l. Ou~rr..
LUIS MAJuCHALAR y MONRfAL.
Vengo en oIlombrar Jefe de Estado MayOl' de la Ca-
pitanía general de la sexta región, al General debri-
gada D. Juan Gil y Gil.
Dado en Palacio a treinta de mano de mil nove-
cientos veintiuno.
.lLFÓNSO
!!I Mlnlltro de l. CUrr..
Lms MARlCHALU y HOJl1l&AL
Vengo en nombrar segundo Jefe del Gobierno m1l1-
tar de Cartagena al General de brig&da D. Joaquín
Casalduero y Marín-Altocea, que act¡¡almellte. manda 1&
brigada de Artillelia de la séptima tiinsión.
Dado en Palacio a treinta de muo. de mil nOTe-
cientos vel.ntluno.
ALFONSO
A proPUe5ta del Ministro de la Guerra, de conformi-
dad con el dictamen de la Comisi6n permanente del
Consejo de Estado, y de acuerdo con Mi Consejo de
Ministros, • -
Vengo en decretar lo ,sigui~nte:
Articulo anico... En virtud de lo dispuesto en el caso
tercero del articulo cinouenta y cinco de la vigente
ley de Administraci6n y Oontabilidad ·de. la Hacienda
ptlblica, se exceptúan de las formalidades de subasta
o concurso, autorizándose su ejecuci6n por gesti6n di-
recta, las obras de reparaci6n , reconstrucción de
los desperfect06 causados por un Incen.dio en el cuar-
tel de Artillería de Vicálvaro, a cargo de la Coman-
dancia de Ingenieros de esta Corte.
Dado en Palacio a treinta de marzo de mil nove-
cientos Teintiuno.
El Ministro d~ l. Ou~rra,
LUIS JrUmCHALA:8 y MONlUUL
ALFONSO
ALFONSO
Vengo en nombrar General de la décimosexta divi-
sión al General de división D. Alfonso Gómez-Barbé e
Inarejas, que actualmente manda la undécima divisi6n.
Dado en Palacio a treinta de marzo de mil nove-
cientos veintiuno.
I
El Ministro d~ l. Ourr.,
LUIS MARlCHALAR y MONUAL
Vengo en disponer que el General de. brigada D. Fer-
nando Coello y Pérez del. Pulgar, cese en el cargo de
segu.ndo Jefe. del Gobierno militar de Cartagena y pase
.11. la sltnaci6n de primera reserva, por haber cum-
plido, el día veinticuatro del corriente mes, la edad
que· detennina la ley de veintinueve de junio de mil
nove<!ient08 diez y ocho. . .
Dado en Palacio a treinta de marzo· de mil nOTe-
'~ntos TeLntluno.
ALFONSO
El Ministro d~ la Ouerr..
LVlB MAmcu.u.&a y MONUAL
,.EnC9nsideraci6n a lo solicitadO por el· General de.
brigada D. Enrique Gutiérrez Oalder6n y Pacbeco, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de
la -Real y Militar Orden de San Hermen~do,
Vengo en concederle. la. Gran Cruz de la referida
Orden,· con la antigüedad del día ocho de noviembre
demll naveclentoo veinte, en que wmp1l6 las condi-
cianea :recIamentarias.
Vengo en disponer que el General tW brigada, en
situación de primera reserva, D. MarIano Dusmet Az-
piroz, pase a la de segunda reserva, por haber .cnm-
plido el día veinticuatro del oorriente mes la edad
que determlna la ley de veintinueve de junio de mil
novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a treinta de mano de mil nOTe-
cientos veinti~lilO.
El MI.lltro d~ 1..O~a,
Lms!rúJaCHALllt y 1l0NDlL
En consideración a los serviCios 1 cirouDStaneias del
coronel de ArtiUeria, ndmero .uno de la escala de 8U
cl.ue,. D. José. -de Carranza' 1 Gatrldo, qQec;uenta~D
la efectividad de diez y siete de abril de mil nOve-
c~ent06 quince, ....
Vengo en promover)e.aprop~adel Illnlstr«) de
la GueITa y de acuerdooon elOonsejo de IllIli.BtrQe, al
empleo· de General de brigada, con la aotlgl1edad del
día v~intioo.atro del corriente ~es.. en la Vacallte. pro-
ducida por pase a la situación 'de primera ~a de
D. Fernando Coello' 1 Pérell del PuI8U.
Dado en Palacio a treiDf;e¡ de mano de JlÚl JlO~
cienta3 veintiuno. ., .
~ deja 0lJIft'n,
LtJII V.a;B;n.... -.: ·)(01'QlMl¡
© Ministerio de Defensa
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Vengo en nombrar General de la brigada. qe Artille-
Ma de la séptima divisi6n, al General de brigada. don
José de Carranza y Garrido. .
Dado en Palacio a treinta· de marzo de mil nove-
deutos veintiuno.
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
I!l Mlalstro de' la Oaerra,
L-.m .IúmCB.ALAJl y }(ONU'L' -
a MlnlIlro de la Ouerra,
LUIS MAlUCIiAl.A1l y MOM~UL
a Ministro de la OUCna,
LUIS 1úJa0lULU y MoNJIJUL
En consideraci6n a lo solicitado por el General de
brigada honorario D. Alfonso Albérniz Martínez, '1 con
arreglo a lo preceptado en la ley de diez y nueve de
mayo de mil novecientos veinte,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, desJgnada para premiar eemelos ea-
peciales. -
Dado en Palacio a treinta de marzo de mll nove-
cientoo veintiuno. .
Vista la seatencia dictada por la Sala de JwsticIa 4eJ
Conaejo Supremo de Guerra. y Marina el cita once' del
mes actúal, por . la que, aprobando la del CeJUJe¡jo 4e
guerra ordinario reunido en Zamora, se codde~ a la
-pena de muerte al guardia civil Victoriano Domfnaues
AlfonM, como autor de un delito de asesinato; ~ ...
nlendo en cuenta las especiales circunstan,claa ~ CCIl-
curren en el callO, .. .
Vengo en concederle, a propuetlta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con Mi CAnsejo de MiniBtros, in-
dulto de la pena de muerte 'impuesta, conmutl.ndoeela
por la inmediata de cadena perpetua, quedando subefa-
tente ~o lo demás qu'e determina la sentend~.
Dado en Palacio a treinta de marzo de mU noveelen-
. toa vehitiuno.
real orden de Hl de febrero de 1885, y pol" loa lIEnic10s
de campalia prestados en Mell1la (1893·94.).
Dos cruces rojas de segunda. clase del. .Mérito Mill-
_tllJ', una de ellas pensionada, por el OOmbate de 9 de
julli> de 1909 en el vl:Llle de Beni-Ensar (Y:elilla) , y
por los servicios de campafia desde 23 de julil>, hasta el
26 de noviembre de dicho eJ:ía.
,Cruz- roja de tercera clase del Mérito' Militar, por
las operaciones realizadas en nuestra zona. de Protec-
toraoo en Africa. durante el Mtlodo comprendidQ entre,
30 de junio de 1918 y B de febrero de 1920.
Medallas de Melilla con los ¡fusadores de Sid! Hamet
el Hach, Gurugti, Tudir, Hidlml'.Zoco el Had-, Nadol-
y Atlaten, y del Rif" con los de Melilla y Tetuán.
se halla, además, en -posesi6n de las siguientes conde-
, coracioncs:
Dos cruces blancas de primera clase del Mérito MI-
Utar, una con el pasador del Profesorado, y la otra,
pensionada, por el acierto en la conducci~n desdé la
flarraca a Torrcgorda, del mMeI'ial Ord6fiez
Cruz blanca de segunda clase del Mérito Na.n1.
Cruz y placa. de San Hermenegildo.
Cruces de Isabel la Católica y Carlos III.
Medallas de Alfanso XIII, de la Cruz Roja EspA1iola,
conmemorativas de los Sitioo de Zaragoza, Gerona, As-
torga, de las Cortes, constitución y sitio de Cádiz, de la
batalla de Puente Sampayo, y del bombardeo y asalto
de la villa de Brihuega y batalla de Villa"iciosa.
Es Caballero de la. Orden Militar de Santia,go y Gen-
tilhomtlre de Cámara de S. M., con ejercicio.
Tiene derecho al uso del distintivo del Profesorado.
Cuenta cerca de 45 atlos dc efcctivos servicios. de
cllos 42 años de oficial, ha<:e el.natllero .uno en la escala
,de su clase, se halla bien conceptuado y está declaradc
apto para el ascen.so.
8enlcio11 • ~1J.ftCicu del coronel de Artillerla don.
1_ d8 Can'an.:o4 11 Garrido.
Nac14 el dfa 19 de ¡¡eptiembre de 1859. lngres6 en
el eer"ici&, cuno alumno de lA Academia de Artillerta,
en 1.0 de .abril de 1876; obtuvo reglaroentariamente el
empleo de al1érez alumno el 2( de ma.yo d6 1879, Y el
de teniente, en julio de 1880. Ascendi6 a capitán en
febrero de 1887; & comandante, en julio de 1898; a
teniente eoronel, en septiembre de 1906, y a coronel,
.cn abril de 1915. •
Slrvi6 de .subalterno en ]a:; regimlentoo tercero a pie
y primero montado, y en 1& Academia d6 su Arma, como
prof~ de capitln en ei. mismo de,t¡tino y en la Es·
cuela. central de Tiro, Secci6n de Cádiz, embarcando
pUl. Melilla en octubre de 1893 oon destino al Ejército
de operaciones, con el!. cometido especial de manejar un
tJP&rato foto-eléctrico. en dicha plaza, ocupándose a la
Ye& en 11. direcci~n y manejo del turoo-motor <Santter
Semanien, nombrándosele, en noviembre de dicho afio,
secretario de la Coma.ndancia de Artilleria, y en di-
ciembre siguiente, del. Mayor General del Arma del
Ejército de operaciones; cometidos que des~mpeñ6 hasta
el 5 00 enero ,de 1894, que regresó a su destino de la
E8cuela Central de Tiro. En marzo de 1897 marchó a
Cartagena., formando parte de la brigada de oficiales de
Artillena, designada para. hacer experienciás con el
Telémetro Zaragoza.. De comandante sirvi6 de ayudante
de campo del General D. Juan de Zabalza, Gobernador
militar de Cadiz; de teniente coronel, en el anterior
cometido, eB el cuarto Depósito de reserva, y desem~c­
fiando, a la. "eE, el cargo de vocal de la Junta proVIn-
cial de Instrucción ptíblica. de MáJaga, y en Melilla, en
operaciones· do campana, cn la Comandancia de Arti-
ner~a., de cuyo mandCJ y wrocci6n del. Parque, ast como
del mando de la. Comandancia general del Arma, estuvo
acCidentalmente enl!argll.do en diferentes ocasiones, ejer-
ciendo, a. 1& vez que su destino, el cargo de Director del.
ColegiO de segunda ensefianza do Nuesir¡¡. Seliora de
la Victoria. de MaUlla. '
De corenel ha ejercido el mando del 12.0 regimiento
montado, COIl el que asistió a las escuelas prácticas ce-
lebradas ea la Zonll. del Temple (Granada) los afIos
1915 ,1916, Y en loo campos de tiro de Vitor y Alquián
(Almeña) el 1917, Y a la campati& log1sticll, y. táctica
'celebrada ea notiembre de esté afio, como comandante
de Artillerla. de la divisi6n, confiriéndosele después el
ma.ndo del r~imienu> mixto de Ceuta.- con el que asis·
ti6 • ,diferentes ct>era.ciones de campalia en la zona de
Ceuta- Tetuitn, ha.biendo mandado columna y desempe-
tl.ado los cometidoo de comandante de Artilleda dt> la
zona. de Tetuán y el de jefe de las circunscripciones Je
Alcáza.r, Anghera., Meluza y otras. En distintas ocasio-
nes se ha encargado a.ocidentalmente de la Comandan-
cla general deCeuta., de la Zona de Tetuán Yde la Co-
ma.ndancJa general de Artilleña de Ceuta. Obtuvo des-
pués, aJ. J;'eOI'ganlzarse las tropas de Artillería ron Afri-
ca". el lDanOO da lA. Comandancia. de dicha Arma de
Ceuta,: en la que oontlntla.
Ha desempetiado diferentes e importantes oomisiones
del &erylclo de ca.rá.cter técnioo-profesional, e.ntre ellas,
ea 1891, la de formar parte de la del estudio del es-
tablecimiento definitivo en Ceuta del sistema polar con
el telémetro «Salmolraghb; para apreciación de dis·
tancias, y en 1898, la· desempeliadlL en Cartagena, for-
mlLndo parte de la designada para efectuar e:xperien~
eias ~par~tJvas entre los telémetros Zaragoza, Bell6n
1 S&Imolragtli. En julio dB este afio se l~ dieron las
gracias en notnhre·d.el S. JlJ" por el celo J actividad
~le«adoi &1 caJoolar, con nrl06 jefES y Qílel~es de la
Eicuel& Central de Tiro de la Sección de CAdiz, las
tablAS de tiro de' todo nuestro material de costa.
~n la. exposición de Chicago (Estados Unidos), fué
premJ.&do un apa.rato de su invención para la instruc·
ci6n de apuntadoI'ftl contr., blallcos de movimiento.
_Ha . too1&do parte en, 1& campajia de Me1illa de
1~3-9l.,de Capi~ y en lL de AtriC&, terIitorios de
Meuuay Ceuta.-Tetuán,. de teniente coronel y coronel,
habiendo &1canzado por 108 méritos en ellas .contrald06
las' r6OOin~nsas sigu:ientes: -
DQs cruces rojas de primera clase del Mérito Militar,
por"el merih5rio hecho de aprehender estando de guar-
dia. a un cabo que disparó e }lirilS al sargento primero -
de lIU, ba~&, y armado 'lle resistía lL entrega.r0s6. segtin
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VIZCONJlB n EzA
or Capitb geñéral de la quinta regi.6n.
REAL.ES ORDENES
Sabsecretárla
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el alfé-
~z (E. R.) de ese Instituto D. Rafael Sotillo Lavifia,
[l la instancia que V. E. curs6 a este MiniSterio con
>crito de 18 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
ido a bien concederle permuta de la cruz de plata
el Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo
or real orden de 30 de octubre de 1895 (D.O. nüme-
o 246), poi' la de primera clase de igualJ Orden y dis-
Intivo, con arreglo a lo dispuesto en el arto 30 del re--
:lamento de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
ladrid 29 de marzo de 1921.
VIZCONDB DE EZA
lanOr Director general de Carabineros.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este
lfinisterio en 1.0 del mes actual, promovida por el co-
mandante de Infantería D. Eu,genio Sellés Dasi, en sO.-
::>lica de recompensa por haber ejercido durante un
plazo de euatro alios el profesorado en la Academia de
ru Arma 1 en el Co~gio de María Cristina; teniendo
en cuenta que por no hallarse el interesado en la fecha
lle la promulgación de la l€\Y de 29 de junio de 1918
desempefiando destino o cargo alguno que le diera de-
recho a recompensa al cab'o de plazo fijo, pues en dicha
fecha se hallaba de guarnición en esta corte, ,no pue-
den aplicá.rsele los beneficios que señala el artículo 31
transitorio del vigente reglamento d.o recompensas en
tiempo de paz·, sin que por otra! parte pueda; serIe
aplicable el 32 transitorio del mismo reglamento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que sol!-ci~a.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de marzo de 1921.
VIZCONDE DB EZA
Sefl.or Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este
Ministerio en 17 del mes actual, promovida por el ca-
pitán de Caballería D. Antonio Santos Ortega, en sapli-
ca de recompensa, por haber desempetlado dUrante cua-
ro aflos el cargo de profesor en la Escuela Militar ofi-
·al de esa capital; teniendo en cuenta que cuantas dis-
posiciones regían para concesión de recompensas por
tos servicios t~ron derogadas por la real orden de
20 de d,lciembre de 1917 (C. L. n4m. 268), el Rey (que
los guarde) se ha servido dl¡SeStimar la. petición del
urrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a Y. E. para. su conocimiento
demás efectos. Dios guard~ a V. E. muchos dos.
adrld 29 de mar:ro de 1921.
Sermo. Sr.: En vista de la proP!lesta. de recompen~
qAle V. A. Ro curs6 a este Ministerio con escrito de 2!
el tnes proximo pasado, formuladá a fa"f"Ol' del coro-
el de Artillería D. Luis Hermosa Kith, por haber des-
perlado durante cuatro a1los el cargo de Director en
MaEiltranza de Sevilla, el Rey (q. D. g~) ha teñido a
ien conceder al citado jefe la cruz de tercera clase
1 Mérlto Militar, con distintivo blanco y pasador de
dustrla Militar, como' Comprendido en la real orden
ireular de 1.0 de julio de 1898 (C. L. ml1m. 230) y ar-
¡culo 31 transitorio del vigente reglamento de reeom-
ensas en .tiempo 'de paz, teniendo en cuenta. lo infor-
o por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
como el actual,. en que la propuesta se ha formu-
ado con retraso.
De real o e~ lo digo a V. A. R. para su conocimiento
S e o de e
y demAs efectos. Dios gulU'd.e & V. A. Ro muchos afiOll,
Madrid 29 de marzo de 1921. .
VIZCONDK ». Eu
Sermo. Sefior Capitán general de. la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), de conformidad coa
lo propuesto por la Junta de Secretarfa de e8te Minia-
tefio y por resoluci6n de esta fecha, ha tenido a bien·
disponer que la cruz de primera clase del Mérito MllJ.
tar con distintivo blanco y pasador del cProfesorado:t,
de· que se halla en posesión el capitan de Infanterfa
D. Luis GOOed LIQpis, se declare pensionada con ellO
por 100 del sueldo de su actual empleo, hasta su aa-
censo al inmediato, por los méritos que S& detallan en
el informe que a continuación se. inserta y oon arreglo
a las disposiciones que en el mismo se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos MOS.
Madrid 30 de marzo de 1921.
VIZCONllB DE Eu
Sefíor -Capitán general de la primera regl6n.
Sefiores General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército, Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos. .
Informe qu S6 cita
Ministerio de la Guerra.-Subsecrets.r1a.-Exemo. lir.:
El Estado Mayor Central del Ejército, en 1.0 de marzo
de 1921, formula propuesta de recompensa a favor del
eapitAn de Infanterla D. Luis Goded. Llopis, que ha
prestado extraordin&rioB servicios durante siete MOS en
la Escuela Central die Tiro, primeramente como a}u-
dante de profesor y en su actual empleo en el Estado
Mayor Central, por 16 que se le considera comprendido
en el articulo 27 del real decreto de 1.0 de junto de
1911 (C. L. n(ím. 109), extensivo al personal de los re-
feridos Centros. En dicha propuesta se hace presente
la importancia y méritos de los cometidos que ha des-
empel\ado el capitAn Goded y las dotes de actividad lt
inteligencia que ha ac1'editadl>. En atenci6n a lo expues-
to, y teniendo en cuenta el articulo 31 transitorio cid
reglamento de recompensas en tiempo de p82, la Junta
de ~cretaI1a propone se declare pensionada con ellO
por 100 ded sueldo de su actual empleo, hasta su. BSt:eu-
so al inmediato, la cruz de primera clase del Mérito Mi-
litar con dist!ntivo blans:o y pas~r del <Profesorado:.
;: que se le concedi6 a dfcho capitán por real orden de
la de julio de 1918 (D. O. nOm. 157). V. E., no obstan-
te, resolver! lo mlis acertador-El Subsecretario, Fer-
nando Romero.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ~e conformidad con
lo propuesto po!' la Junta de Secretada de elite Minis-
terio y por resolución de esta fecha, ha tenido & bien
diaponer que la cruz de primera clase del. Mérito Mili-
tar C()J:1 distintivo blanco y pasador del.cProfesorado:t,
de que se halla en posesi6n el capitli.n de Infanterfa
D. Luis Pumarolas AlaiJ:, se declare pensionada con ellO
por 100 del sueldo de su actual empleo, huta 81l as-
censo al inme.diato, por los méritos que 11& detallan en
el informe que a continuación se. inserta 7 coa. arreglo
a las df.sposiclonee que en el· mismo .. 1MID4ll0Q&D.
De reál orden lQ digo a V. E •. para ·811 conocimiento
y deml\8 efectoe. Dios guarde a V. E. ID'Aeho. afioa.
Madrid SO de marzo de 1921. . '
VDIClONH 1& Ea4
Sellor CapltAD· general de la primera reg16n.
Sefiores Intendente general aiPitar- e IDWMntorclvil
de que~ y M~a '1 del ProtectQqdo en Ilarrueco.s.
1ft,J0rtA8 q¡¿e 86:cita
Ministerio de la Gtle;.....-&b.,...,tart..-Eftmo. Sr.:
La Junta faeultau.. de la ..~ .. Infaateria fól- •
mula ProllU6ll~ ".rceompensa a'favor del capitán pro-
fesor de dicho .Cibtro D. Lota ,Pwn-.rWaa AlIWl, por loa
e][t~ordinari08 .-rrici08 que dunate siete aftOtJ viene
prestando en cUcho Centro,. y que le hacen acreedor a
la reeompeD8a.-poc~qq.~ ..,. arUeal~ 2'l: ti
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real decreto de 1.- de junio de 1911 (C. L. nt1m. 109).
En dieha propuesta se consignan las excepcionales con·
diciones que reune este oficial para el ejercicio del pro-
feaorado, en el· 41ue ha acreditado excelentes aptitudes
de inteligencia. cultura y carácter y entusiasmo prof~
lIional. El Coronel Director, en especial informe, confir-
. ma el juicio anterior y apoya la propuesta. De la do-
cumentación personal le acta que se env[a resulta liue
dicho capitán ha cumplido el plazo de servicios indica-
do, y siendo aplicable al caso actual lo dispuesto en
el arUculo 31 transitorio. del reglamento de recompen·
Sfs en tiempo de paz, la Junta de Secretaría propone
118 declarepenaionada con ellO por 100 del sueldo do
su actual empleo, hasta su ascenso al inmediato, la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co 7 pasador del cProfesorado:t, de que se halla en po-
sel!lión este oficial por real orden de 9 de febrero de
1918 (D. O. núm. 35). V. E., no obstante, resolverá lo
más acertado.-El Subsecretario, Fernando Romero.
StCCl6l1 de Inroterl.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis~.'
ner que el teniente de Infantería. con destino en el
regimiento Africa ndm. 68, D. SebaatiÚl Vlla Olaria,
pase destinado al Tercio de Extranjeros.
De real orden lo digo a V.. E. para .0 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lIluchos año•.
Madrid 30 de marzo de 1921.
VlZOONDJI: DE Eu
Sefior Alto ComiBarlo de España en Marrueco!!.
Sefiotes Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por -el Ge-
Ileral de brigada, en situación de primera reserva, don
Fernando Coello '1 Pérez del Pulgar, el Rey (q. D. g.)
se ha sevido autorizarle para que fije su residencia en
Murcia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1921.
VIZOONDB DE Ez&
Senor Capitán t;eneral de la tercera región.
Sellor Interventor civil de GueITa y Mll.riJna y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: C<>mo resultado del concunIO anunciado
por real orden circular do 15 de enero 111timo (D. O. nú-
mero 12), para proveer la vacante de teniente ayu-
dante de profesor de la tercera Secci6n de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien designar para Ocuparla al teniente de In-
fantería del regimiento del Príncipe Búm. 3, D. JooQ
Bielza Laguna. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. JI. muchos anos.
Madrid 30 de marzo de 1921.
VIZCOND. DE Eu
Sefíores Gapitanes generales de la· primera. y ·octa..-a
regiones. \
Señores Intende~te general militar, Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en MaITUecos
y General Jefe de la Escuela central de Tiro del
Ejército. ,
Negociado de Asuntos de Marruecos
ASCENSOS
Cireulal'. Excmo. Sr.: Conforme con lo propu~opor
el Alto Comisario de Espafia en Marruecos en 24 de
enero tlltimo,- el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der el empleo de oficIal moro de segunda clase de In-
falltería, con la efectividad de esta fecha, )l. 106 sargen-
tos indfgenas Mohamed-Ben El Hasen y Mohamed-Ben-
Embarek Ali Susi, con destino en el Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Melilla nl1m. 2, los que conti-
nuarán prestaildo sus servicios en su nuevo empIco en
la mencionada unidad, en vacantes de plantilla.
De real orden l~ digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de marzo de 1921.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante de Infanterfa con destino en el re-
gimiento Valladolid núm. 74, D. ~ugenio Quiles Yi.
cente quede disponible en esa reglón por haber slde
nomb'rado Inspector de Abastecimientos de la provin-
cia de Huesca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi!!nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de marzo de 1921.
VIZOONDB DB Eu
Selior Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Mari~a y del Pro·
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis~
ner que el teniente de CaballeIia. con destino en',
. VIZCONDE 'DE EzA
Señ()r Capitán general de la sexta región. .
Señor Interventor civil de Guerra.y Marina y del P~
tectora<!,o. en Marruecos.
Excmo. Sr.: Suprimido ~l cargo de Comandante mi-
litar del Fuerte de Banderas por real orden de 26 del
mes actual (D. O. núm. 68), el Rey (q; D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de Infantería (E; R.)
D. Manuel Beltrán Nieves, que desempeñaba dicho caro
go, quede disponible en la zona de Bilbao núm. 32;
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a v.. E. muchos afl.os:
. Madrid 30 de marzo de 1921.
VlZOOND:I DJI Ez.&
DESTINOS
Cil'Olllar. Excmo. Sr.: El Rey o(q; D. go) se ha ser-
vido disponer que la rea.l orden circular de 17 del
mea aetu&.l (D. O. ..edm. 62), por la que se d~tina al
comandante de Estado Mayor D. Felipe Vega y. N.a-
mírez de Cartagena al Negociado de Asuntos.<fle Ma~
rruecos de la Subsecretaría. de eite Ministerio, se en-
tienda rectificada en el sentido de que dicho Jefe tenia o
su destino en la segunda brigada de la 16 división y'
Gobierno militar de Oviedo, y no en situación de dispo-
nible en la primera región como por error se consig- , ..-.---.---"I"1!!"""-.----,...........-----,..--....~
~L o • • l'rI
De real orden lo digo a V. E. para su ~onocimiento . SItCIOn de Cnblf It a
y dllDlás efectos.· Dios guarde a V,. E. muchos afios. ¡
~d 30 de lDarzo de 1921. .
Seftor.:..
·Sefior..•
VIZOONDE DB Ez.l
© Ministerio de Defensa
O. O. n6m. 70 al de marlO de 1021 /
" " 'ítli ,1177
VIZCóNDH DE Eu
Real Cuerpo de Guar-'
:%rupo de Fuerzas .regulares ind1genaa de MeUlla nü-
nero" 2. D. Joti4J Navarro Morenéll, pase a prestar 8U8
IervicioB a .la ~olta Real (articulO' S.• ;.1 real:de:
:reto de SO de mayo de 1917 (C. L. ntlm. 99).
De real or41ln lo digo a V. E. para BU conocimiento
, demás efeétos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
liadrid 39d6mano de i921.
ie.lior C.omandante. general ~l
dias Alabarderos. •
letiol'ésCapiun'general de la primera regi~n, Comim-
danté general de Melilla e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
.....
Seccl6n de, Artlllerla
RET~OS
Excmo. Sr.: Conforme con lo. sOo1icitado por el sub-
lficial del 2.· regimiento de Artilleda ligera, acogido
L la le',de 15 ~e j~lio de 1912 (C.L. núm. 143), don
¡'eliclsmo LOpez 'Dana, el Rey (q. D. g.) 'se ha servIdo
:oncede;rle el' retiro para esta Corte;' disponiendo tIue
lea da~o de baja, portin del mes actWlI" en el Cuerpo
1 que pertenece. " '
De reál orden lo· digo a V..E. para BU conocimiento
, demlLB" etec1X>lI. Dios guarde a V.. E. machos afios.
lfadrid 30 de marzo de 1921.
. VIZOONDB ,DI: Ez.L '
)dor CapiUn general de la primera región.
letiores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr... El Rey (q. D.' g) se ha servido COIl-
:eder el retiro para es~ Corte·~ herraoor -de primera
:lase de ArtilleJia, con 'destino' .en' el regimiento a ca-
lallO, D. JuliAJi Casado Vara, por haber cumplido la
Kiad para ob~erlo el dia ocho del mes actual; dispo-
liando, al propio tiempo, que por fin del mismo sea
lado de baja en el Cuerpo .a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
, fines consiguientes. Dios guarde a V; E. muchos
lfios. Madrid 30 de marzo de ].,921.
VIZOOND. n.·Eu
leñor Capitán genera~de la primera ret46n.
ieftores Presidente dal Consejo Supremo ele Guerra y
Harina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Seccl611 de 'ngenleros
LICENGIAS
© Ministerio de Defensa
PNNSIONES DE caUCES
Excmo. Sr.. Vitt&: la in8taIICia que V. E. cursó a
8$te Miniaterio en 4 de enero tHtimo, promovida por
el sargento de- la Comandancia de Ingenieros de eBa
Plaza, .Fernando Jerico Pérez, en sdplica de que se le
conceda.la pensión de ·cinco pelletas meMuales,. por
acumulación' de tres cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la .Intervenclón civil de Gu~
y Marina y del Protectorado en Mílrruec08, ha tenido
a bien acceder a loS deseos del interesado, .Por halllp'-
se comprendido en el articulo 49 del reglamentO •
la Orden, aprobado por real, orden circular de SO da
diciembre de 1889 (C. :(... nlÍm. 660). ' .
De real orden lo dig'o a V. ·E. para su conoclmientó
y demás efectos. Dios guarde a V. E .. muchpa· afios.
Madrid 29 de marzo de 1921.
VIZOONDE DE Ez.(
Sefl.or Comandante general de LaracbS.
Sefior Interventor civil de Guerra y Katina'} del P~
tectorado en MatrUecos. .
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Eu vista del escrito que V. E. remitió
.a este Ministerio en 4 del mes actual, al que acampana
copia del certificado del reconocimiento faooltativo w- .
frid.o por el auxiliar: de o~cinas' del Materi!U de In·
geDlerós D. Matras. Vidal Vl1ageUn, con destino en la
Comanda.ncia general de Ingenieros de 'la segunda re-
gl6n y en uso de licencia por enfermo en es{l plaza,
en cumpUmiento de lo prevenido en la real' orden cir~
cular de 14 de enero de 1918 (C. L. núm. 19), el Rey
(q. D. g.) se _ha servido confirmar la declaración pro-
visional hecha por V. E., y disponer que el referido
auxiliar quede de ree¡:nplazo por' enfermo, con residen-
cia en Palma de Mallorca, a partir de 4 del rtlesac·
tu.al, con ínTegl0 a lo prevenido en las instruccl.ones
aprobadas por real orden circular de 5 de junI.o de
1905 (C. L. nam. 101).
De real oroen lo digo a V.-E. para SU conoclml.ento
y demás efecros. Dios guarde a V. E. much~ afiOll,
Madid 30 de marzo de 1921, '. '
VIZOONDI: DB Ez.l
Señor Capitlín general de Baleares.
Sefl.ores Capl.tlín ~neral de la segunda región e' Inter-
ventor civil de GueITll y Marina y del ProtectQrado
en Marruecos.
•••
Seedllda Soldad 1I0Itu
MEDALLAS
. Padecido error en la siguiente real orden pubUcada
en el D. O. nfun. 67, se reproduce rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 7 del mes actual, promovida por
el farmacéutico mayor, jefe de la Farmacia miUl.ar
de Roger de Lauria, D. José ~badal SibUa, ~n sdpUca
de que se le autorice para' usar sobre el uniforme la
medalla .de plata de la Cnu Roja ~pa1iola; ., acredi-
tando hallarse en posElllión de la misma, el Rey (que
DiOs guarde) ha tenido a bien acoeder & lo II01icitado
~r el recurrente, con arreglo a lo dlapueetó'en Ja
rU1 orden cir~r .lie 26. de septiembre.de 1899 (cCo-
lecei6n Legislativa~' ntún. 183). ."
De l'eBI order,¡. lo digo· a V. E. para 110 conoeimJento
y d~ efectos. .Dios gw.ardea V;·E.'machos a60lJJ'
Madrid 2S de mano de 1m.
',' VIIOONN DI! Jiu
Se&l" Caplt6n~ • la cuarta regt6D.. .....
__________ -----Il.A---'I .
-D;O.dal. 70
(
DFSTINOS
Clieular. Excmo. 'Sr.: El Rey (q. ti. g.) le ha ser-
vido dlspOner que los m1isfcos mayores del Ejército que
se expresan en la siguiente relación, QUe da pll'lnclpio
con -D. Ricardo Qutroga Marcos y termina 0!lI1 D. ~i­
tio Angel Gare{a RUi~ pasen e. servir lq¡ desUf10B que
en la misma se ll:\'! asigna, debiendo· in&lrpor~ COD
urgencIa el destinado 8. A!rica. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll 'a6oIl.
, Madrid 30 de marzo de 1921.
Vrr.ooJOlJl _ Ez4
EXCIOO. Sr.: Vista la. iAst&neiA que V. E. curll6 •
este Ministerio con escrito de 7 del mes act.ual, t>ro-
movida por el Sargento del regimiento de Infanterla
Burgos ,ndm. 36. D. Enrique Garc,l&:<1e Prado, en s4~
plli:a de que se le elimine de 1& esC8l1& de uplrantei
a ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficina¡¡ Ililitarel.
~ Rey (q. D. g,)ha. tenido 8. bien aooeder a lo solicl·
tado por el rec.urfente. ' .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Di06 guarde a V. E. muchos &!l.0Ii.
Madrid 29 de DlAl'ZO de 1921.
VJZQOND... Bu
Sefi.or Capitán general de la octava i-egí6n.
.• ."./ {"... ' fl
-,J'. demia efeot.. ~·parde ... Vó' ,B, muehOll alias.
Madrid 29 de marzo de 1921.
.:..; .,.,.-.í~., .( V~.Eu
SeI10r Capi~n generloL de k cuarta reiJ.6n.
31 de __ di llJZl1118
SeAor Director general de la Guardia Civil.
~ PreB1dente del Co~jQ Supremo de Guerra '1
Marina e Inf.erv6Dtor civil. de Gc¡erra y MlLrioa y
del Protectorado en ){a:ru::ueoos.
I l'
Secd6a dlllSlrlcc16l. nc111n11tIlI
, CuIDOS ,¡'.nos
ABONOf¡ DE TlEHPO
ExtnO. Sr.: ViBta.1a iDsta.nciapromovida por el sar-
lento tle la. Guardia Civil Nicolás nundain Ayerra, en
S11puC& de q\¡e se le conceda le sea de abono pa.ra
periOdos de ~nge.nche y e~tos de retiro el tiem~o
que penDane<:i6 en el batall6n de Ca.zadrirs MadrId'
~11m. 2. romo excedente de cupo del reemplazo de 1897;
, teniendo en cuenta que e'I..intel'esado causó alta en
~6 de julió de 1898 en.. el repetido bataJl6n de caza-
dores. en el que prestó 8W1 .servicioo hasta fin de oc-
ubre, &gu.iente, que pa.s6. por corresponderle., a si-
tuac.il5n de 6l:cooenm de cupo, y que el tl.empócom-
pnmd.ldo entre las dos fechas citadas anteriormente es
ele efectivos servicios. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
Jo informado por ti Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y la Sección de Intervención de este Ministerio
le' ha aervido aoceder a la petición del interesado; p~
eediBndo, por lo que a lQS efectos de reenganche se ;re-
tiEt'e, que por el 13.0 Tercio de la GU8Irdia Civil sea
propuesto para nueva clasificación, en estado adicional
de reetzganches, al -ejercicio 1919-20, formulado en la
forma. reglamentaria.. #
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimientO
, ciemAs e!ectoo. DioS, guarde a V. E. muchos anos.'
iKadrid 29 de ma.rzo de 1921.
Vrr.ooNDB nB Eu
Sefior..•
BAJAS
Exemo. Sr.: En Tista del tallo del Tribunal de h~
:aor, ooMtitu1do en 1& plaza. de AJicante el, d1a 28 de
~bre Gltimo por los tenientes de ClI.I'6bineros per-
l6necientea a 1& Comandancill. de dichll. provincie.. para.
;juzgar la conducta del de igual t!IIllPleo D. Luis SilO-
c:hez Izquierdo. el Rey (q. D. g.) ha. tenido 8. bien apro-
bar el. citado fallo, -p<r haberse cump~do en la aplica-
cl~n del mismo lo. preceptuado de manera expr€5a en
les antculos 720 ,. siguientes del OOligo de Justicia
1Dllit&r "1 disposiciones complementarias del referido tex-
to legal..1 ~ver que d menclDnado oficial ca.use baja
en el EJércIto, por fin del presente mes. paSlondo a la
situación de separado del servic1o, conforme a lo dis-
Jlueste en el Jlérrafo tercero del ápartado f) de la
base octava de la ley de' 29 de junio de 1918 CC. L. ntl-
mero 169). " -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f d~mAs efectos. Di08 «brde a V.' E. muchos aflos.
Madrid 30 de marzo de 1921. ,_
VlZCoNnJ: DJI Eu
SeIior Director general de Carabineros.
Se!iOrM Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
~ar1na. Capitán genera! de la tercera región e In-
terventor d'fil de Guerra y Marina y del Protectora·
.0 en llarrueros. .
Belacf61l, qu • cita
Mtísico mayor de segunda, D. Ricardo Quiroga llare06,
del regimiento de, Infante.rfa La .Col'Pu.a adm.: 71.
al de Serrallo nam. 69., :' ,
Mas:tco mayor de tercera. D. Francisco, &bJi FernéJI-
dez. disponible en la primera regi~ a.l regim1en,.
to de Illfantería Orden~ Yilita~,.Qtim. 77.·
~l1sico mayor, de tercera, D. TOIpés Blanco López, del
regimiento. de Infantería. serrallo nClm. lS9. al de
San Marcialnllm. 44. '
Mas1co mayor de tercera, D. JoaquínGasca Jiménez,
del regimiento de Infantería Orqenl:\'! Killtares nQ-
mero 77. al de Bailén nl1m. 24.
M11s1co mayor de tercera, D. ,Eusebio Rhera Sánchez:,
del batallón de Cazadores Alfonso. X,II ntim. 1~,
3.0 de KoJltafl.a. a! reg1miento de, Infanterfa La 0>-
rona nüm. 71. '.
MOSl.oo mayor de tercera, D. Emilio Angel Garefa RIDr,
de nuevo ingreso. al batallón de <;uadoresAUon-
so XII nt1m.. 15. 3.0 de mo¡¡tatia, j a prácticas du-
rante el mell de ~bril próximo, al re«tmiento de
Infantena Covadonga nOmo 40, coa arreglo al ar-
tfeulo 82 del~amento de 17 de apto de 1915
'(D. O. n11m. 18~)~ .
MlIodrid 30 de ma.rzo de 1921.-Vizoond.e * En.
CUE!tPO AUXILlAli DE OFICINAS Jrm,l'1'~
Ena.. Sr.: Vista la' Instancla que V. E. curs6 a
.te )(iu1BterfD con E6C'1'ito de a del II'Wl actu8.I, pro.
JllDridapcr el sargento del regimiento da InfanteI'fa
.Alm&naa· 11lím. 18, AntoniO Murtrá· T08sas; éO sllpll-
• dé que ae le conceda. in~ en el Cuerpo A_rlllar
• OficiDM KUlt&res. "1 no ex1stiendo en El mismO' va·
ante de eecribientes por et;t&.r cubiertas las del pr#,:-
Epuesto, el Rey (q. D. g.) se hA. serrtdo 'deeestimar
la pe&Icl6D del :recurrente. pór carecer de derecho a
.. que 8OUcita. - , ,
De .-t ... le a.t¡o a T. E. para BU conoc1m.1ento
, ': I " .. I - • -, : ' ! I .,- .'-
Excmo. S'r.:· Contorme con lo t>~~ por el Di-
rector de la Academia de Artille.ti. ~\,Rey (que Di~,
guarde) ha ~d.ó a píen diSpOner qtU" los capitan~
~' Al'tillerlaD.. Francisco L6pez Varela y D. Luis de
1& Revilla y 'de la Ftiénte, as~odldos a .icho emt>l~
por real oJ'den de 4 del mes acllual (D. O. nam. 51);
destinado, el· primero, en' el. Parque Divisionario 'nt1me-~
ro 9. ydispútúblt'" el ~do, en la séptima regt6n. co~n
tiri11enpresta.ndo sus 'oornc1os có~o aJU4aafÁ!ll ie t>ro
fesor. en comisión, en. el mencionado o.ntro.l1e. ense,fianza;'hasta la temninaci6n de los e:dme1leS erlrao .
dinarios del mes de septien¡bre próximo, por ser n
cesarios para 1&. ensehi:ítla del curso' coi'rloIna ,
,,~ l'lW ordenlQdi¡o &:T. ~ Para ~ ..,,..,ie.
© Ministerio de Defensa
31 d•.1DmO de. 1921 .. . 1.17':
"-7 demú erec~ Dios guarde a V. t. muchos afies.
Madrid 30 de marzo de 1921.
VIZOONn mI·Ez.l
SeIlor Capitán general de la séptima regi6D.
Setlores Capitán general de la cuarta región, Interven·
tor ~ivil de Guerra y Marina. y del Protectorado en
Marruecos 1 Directnr de la Academia de Artilleda.
D. Franc.1sco Blanco IturraI4e, de DUet'O ~,,,,­
gento del 'Í'egimieuto Cazadorea ele L\I&Uanla.l~'
de Caballerla, al Gob~no militar de Sto.ta aru
de Teneri1e.
lrladrld.· 30 de marzo de 1921.-Vuconde .. Bu.
PASnl. A'OTRAS ARllA8
:8Ier~blenw,fe IIelfllDda clase.
D. ...... tiDcliez Chamero, de nuevo Ingreso, sargen-
... MI JlllgimientQlle 'Infante11a Valladolid n1lme-'
:N W- el Gobierno Rill.i.tai dé Alan. . . '
~ 1II ste O de De e' el'
~mo. Sr.: El Rey (q. D••.) ile· ....·~ emMe-
del' el retil'Opara OSrdooa y AYiIat .~"JII"'"
a los tenjaotes(E. R.) de la Ouudia"Qd J)"'~'
co Adán Mesa. y. 1); Victoriuo PiJIdIId.:~.~.~'
destino, el primero,etl. la.ODIDud.......,&uauena·
del 18 Ter:eio, .,,el ~dO ,ea·ita ;.kriIa,;.,.. ..
cumplido. -la ~ para. oNenerto ..:eI -_ j
disponiendo al ~lo tiempo4\leper·" "l J81-.
seazt dlldas de bija eD 1.. en-a.......;...........
necen. :, .,. . ¡;,: , ..'
Derealo~eldodi80a Y. '..' ..... '. lb F 2 .....
RErIROS
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se lla,1IeJ'ride di~
Del' pase a situación de :reserva el .l'CJI'OZIeI de Car&b1·
neros D. Luis AlvarezRivas, con .arreglo a le bL8e oc·
tan. de la. ley de 29 de juniQ de U18 ~. 1.. n6mero
169), el cual ha cumplido la edad para tl*merlo el
ata 28 del mes actual; abonbdollde el haber mensw
de 900 pesetas, que percIbirá a· parlir de 1.-· de abril
pr6ximo, por la Comandancia de Cidis, a la·q1le qH-
da afecto, por trjar IN resldencla en dicha prcn'1Dcit..
De real orden 10 digo a V. E. para /lb eoDOCimi. _
y demás efectos. Dios gliarde a V. E. m1lCbclB ~ .
Madrid 30 de me.rzo de 1921.
V&OOJIl'B _ ...
Sdlor Director general de CarablDerCll.
Seftores Presidente del Consejo SuprellllQ. .. Qaerra '1
Marina, Capitán general de la .segunda rewt6n e In-
terventor civU. de GueITa 1 Marina y *1~­
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme c~'" lo 8Olicitado por el ....
niente de Infanteria, en comisión en el Regimiento b-
pedicionario de Lnfanterta de Marina, D. J_ Terne!
CarIDona, el Rey (q. D. g.) se ha seryido disponer sea
elimina.dQ de la escala de aspirantes a~ ea· 0.-
rabrnero~ .
De real orden lo digo a V. E. plU'lL su eaDOCim\~~
y detn~ efectos. Dios guarde a V. E. JDut;,Il(lB ~
Madrid 29 de marzo de I9aI.
VlWOl'nIII D Ilu.
Setl.or GQma.ndAnte general de_Laracbe..
Se!i.or Director general de Carabmeroo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ba .-.1do conce-
der el retiro para Madrid 1 Córutia, reIJP0Iti...men~,
a los carabineros' de las Comandancilill de las' tItad,M
provincias Eusebio de Andrés GraJ.lde JJ'raMiMa F.r*-,
co Gs.rcía, disponiendo al propio tiempo qwe. JMfr ••.:ef
corriente mee sean dadtJ6· de baja en 1M OemodaRe*
a que pertenecen. . . . '" ..' ,~;.
De real orden lo digo a V. E. para • enoclaieato
Y dem~ efectos. Dios 8Uarde a T. E.. mMlKl8-~
Madrid 3U' de marzo de 1921. .. ' .. ,
V.oom ... ..:' '
Senor Director general ~ CarabiDeJW.
..senores Pre$1dente del· CoftBejo Supre. .'QIIerta 1
Marina y Capitanes-generales de 1& prliMl'aJ .eta-
va regiones.'
.,
~ ..
'.
Relaci6J& qu N c1ta.
Ofle1al »rlmero.
D. JulUl Clemente Barragin, ascendido, del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, a la Capitanía gene-
ral De' la séptima reglón.
Ofldalee tereer-.
~
ExCllm. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares comprendidos en la siguiente relaci6n,
que da principio con D. José Luján Argote y termina
00Il D. FranCiSCO Blanco Iturralde, pasen a. servir los
desti.Doo que en la misma se les setiale..
De real orden lo digo a V. E. para su eOlloel.mienl.o
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. -muchos eJl06.
Madrid S6 de marzo de 1921. '
VIZCONDE bE Eu.
8eIiorea CapiiaJles generales de la segunda., quinta, sex-
ta y ~ptiIJl& regiones y de Canarias y Subsecretario
de este Ministerio.
SeAorIllter'teBtor civU de Guerra y Harina y del Pro-
tectorado u Marruecos. '
Relací6n fl'U' SI! cita.
EHr;bleat.. ... pri...... 411_
D. JOIJ6 ~jiD Ar~e, del Gobiérno militar de Alava,
.... Ministerio. .
~ Vicente, :rernández Carrasco, de la Capitanfa. ge-.
neral de la segunda regíi5n, a este Ministeri,o.' .
» I'raaeaoo Valdivia Esperano, ascendido, de esteMl-
aiJlterlo, al mismo. .
» EataBiBlao Redondo Olave, ascendido, de la Capita"
ala ,eBeral de la. séptlma regi6n, a la misma.
D. Alonso Zamora Bueno, de la Secci6n de Intervención,
a la m~sma, cubriendo plaza de oficiá1 segundo.
:t Fausto CarriC5n Blázque:e, de la Sección de Interven-
ci6n, al Consejo Supremo de Guerra y Muina.
:t Vicente Bs.rcenilla del Campo, de la Capitanía ge-
neral de la quinta regi6n, a la Sección de lnter-
TenciOn.
» Jlariuio Callejas Torralba, ascendido, de superDAl-
merarío en la segunda regl6n, a. la Capita.nía ge-
neral de la quinta reglón.
. lbdrid SO de marzo de 1921.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Servido dispo-
ner que 108 oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
m1litares oomprendidos en la siguiente relaci6n, que
da principio con D. Juan Clemente Barragá.n y termina
Clon D. Mariano Callejas TOITalba, pasen a ~rvir los
clest1nos QUe en la misma se les sel1ala;
. De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
~ás electos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
d 00 de marzo de 1921.
VIZCOND:& DE Eu
SeIlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. Capitanes generales de la. segunda, quinta y
séptima reglones y Subsecretario de este Ministerio.
Serior InterYentor civil de Guerra y Marilna y del Pro-
tectoradQ u Marruecos.
"ilO }l'de marao ck"l~
'1 iemú efectol¡., DiOl' pUde a V. E. muchos anos.
J(~ 3t de all'ZG de 1921. . -
- VIZCONDE Di: Eu
- . .
Selior Director ¡ooeral de la Guardia. Civil.
Seliores Prerddente .del Consejo Supremo de·- Gu.erra y
Jlarl.ne. C&Pit&Beli generales de la segunda y séptima
ree!.one¡¡ e b.tenentor civil de Guerra. y Marina y del
. Proteotorde ea ~aITUecos.
Exome. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para PremiÁ de Mar (Barcelona) al te-
niente (E. R.) de eae Cuerpo, con destino en la Ooman-
dancla de )furcia. D. Castor PantaJe6n San MIguel, por
haber cumplido la edAd para obtenerlo el día 28 del
mes actual; di5poniendo, al propio tiempo, que por fin
de mismo lle& dádo de baja en el Cuerpo a. qlle perte-
m:e.
De real ordea lo digo 11 V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde' aV. E. .u~. anos.. ~.
Madrid 30 de marzo de 192\
\ ., . - VI2lOONlJIl .E Eu.
Senor Director general de Carzt,bineros. • i~
Senores Presidente del. "O:>nsejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de la tercen. ,. cuarta
regiones.
Ctreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lile !la ,ser-
vido conceder ei retiro para los puntos que Be lOdican
en la siguiente relación a las clases e individu~ de
tropa de la Guardia Civil comprendidos en la.miSma,
que comienza con D. J,ulián Ruiz Viana ,. termlOa con
Jesüs Somoza G6mez, disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente· mes sean. dados de baja en l.as
Comand·a.ncias a que pertenecen. .,'
De real orden lo digo a V. E. para su conOClmIento
'y demás efectos. - Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 30 de marzo de 1921.
VIZCOND••• En
Setlor...
, Relacúln 9ue .e cita.
Pun_ doDd. nn a rSdlr
ilóJlBUl! »ti LOS IlC'rJ:~U)()1l J:mple~_ GoIII&Jl4aac1u a que perleD_11
--
-
heb14 1'IO"fIIMlla
- ------_...
.-
D.~ RulE ViaDa. '•••.•••• :'.... Suboficlal>. •..•. Navarra .•... ".•••••...•.•. EsteUa •.•.•••• Nava:ra.
• - dro Gareta RodIlgues ••• , • Otro •. -••••.... Vizcaya •. l' ,"••••••••••.- ••• Bilbao .•.....•. Bilbao.
~~inOla Casanova •. '..•..•••• Sargento •....• Coruña ••.••••..••••.•.•... SanUaco ••...• ':oruil.a.
el ue9ta Blúquelló.••.•.•..••. Guardia civil ... Salamanca •••.•.•..•••• ' \lacotera ...... Salamanca.
Gcln~O Gon.úle;¡ Momparj. ~ • ' .••. Otro .......... Barcelona •••••.•••.•.••.•• Barce:ona ..•..• Barcelona.to16 lopis Balaguer••••..•••.••.. Ol!o , ••••..• ' Valencia •..• "•.••••••• , •..• Valencia., •••.. Valencia.
ul1lo Zapatee Redolat ••.••.••••. Otro " •..••••• Alicante.. . . •• '" .••.•••. Alicante ...•••• Alicante.
Jeads Somo&ll Gómu••....• " •••• , Otro .......... Lugo •• ,. •.•••••. 11 ••• 11 ••• OiamoDde·, ••. , LUlO.
. ' .
.-
lIadrid 30 de marso de 1921.
SUELIXl), HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: VUita. 1.& instancia que V. E. curSÓ a
este Ir1tnlstel'io en 30 de septiembre 11ltimo, promovida
por el eecribie.te de segunda cl.a.se del. Cuerpo Allxi-
liu.- de Oficinas KUitareS, D. Ignacio Hernáiz ~ufio,
en sllplicA de que se le abone la. bonificaci6n de resi-
den.cia en KeBOI'C&, dura.nte 108 meses de abril y mayo
de 1910, aie&d. argento del; ,regimíento de Infanterta
K&h6n n4JL 13; teniendo en cuenta lo dispuesto en la
real orden de 7 de febrero de 1~18 (D. O. nt1m. 33),
el Re¡J (q, _D. g.), de acuerdo con 10 informado par la
lntenencl6n ,CiYil de GueI'T'llr. y Marina. y del Protec-
torado en JlalTueeoIt, se' ha servido desestimar 1& pe-
tición del recurrente, pór carecer de derecho a lo que
1dlc1ta.. .
Derea1 0l'4s lo di&o 11.- V. E. para. su oonocimiento
7' de0168 efeciaJ. Dios iUarde a V. E. muchos atlos.
Madrid. fi de marzo de 1921.
. VIZOONDE DE Eu
SetiM' Oapitú ~e.eraJ. de la Quinta regi6n.
"Sdlor in~tol' cirll de Guerra 1 Mari,na y del Pro-
tecterado ea Marruecos.
. . .
BIllCIIe. Sr.: YIst& lA instanciA promovida por el su-
¡ente de la GuardiA Civil Eateban Fajula Lozano, en
sdp1lc& 'e que se le, conceda a él y fuerza a sus 6r-
~ ea el "llllllto de La Oliva (Ca.uarill.'.l), la gzatifl-
Cl&CI6a ~ ',Y¡ .pe8l!ta.s diariaa, para atender con ellos
a loe ¡utat QUe 1611 DCUioua el proveerse de agua, ya
que no eriIIti-c» ea d:kha villa ni fuentes ni dep6-
IlltaJ 4e flft.a¡pota1:l.~ tieaf.l1 qlle surtirse de un manan-
tial' ...ne ..,. 4&' -miade .Ull Idl6metro, sufragando de llU
peeu1io e1·8rCellft 'fUto que le origina; y teniendo en
cuenta qUft .. maa rOlllado por el interesado se romo
pn1eINL polr el. cer:Wlcado expedido por el alcalde de
la .m!lIl.etnad& t.ltJldad, que aCOlDpa!ia -' a BU petid6n,
el R$ (q. D. lo', de &cario ~ 'lo informado por 1&
V1ZCONO~ O~ EZIt
Intervención civil de Guerra y Malrina J Vi Protec-
torado en Marruecos, se ha servido acceder a lo soli-
citado por el recurrente, concediendo la gratificaci6n de
0,75 pesetas diarias por i!4.dividuo a la fuerza de dicro
puesto; debiendo ser rec~ado su importe en la for-
ma reglamentaria, con cargo a la partida. que. para
la repetida gratificaci6n figura consignada en el ca-
pitulo 32, artIculo 2.0 de la sección sexta. del. vigente
p~puesto.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V..E. muchos anos.
Madrid 29 de marzo de 1921.
VIZOONh D.Ez.l
S8fl.or Direétor genertlll de la Guardia CiviL
Sefiores Capitb general de Canarias e Inten~tor ci-
vil de Guerra. y Marina y del. Protectoráa. en Ka-'
rrueros.
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta ~tle T. E. re- .
mitió a - este Ministerio, en 10 del mes actual. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder la. p-atl1lcac16n
anual de efectividali de 500 pesetas, correspondientes
a un quinquenio, al alférez de ese Cuerpo, con sueldo
'de teniente, procedente de Fuerzas Irregulare6, don
Alonso Puch Navas, con arreglo a lo que p.receptQa
la real orden circular de 26 de dfuiembre de 1918
(D. O. n11m. 288) y la de 31 de diciembre 11ltilDO.
(D. O. n11m. 1), percibiéndola a partir de 1.- de abril
pi"6xUoo; .
De real orden lo digo a V. E. para· SIl collocimiento
,. . demás efectos. Dios gUarde a V. E. J"chos anos.
M'adrid 30 de lIl&l'f.Q de 1921. . '
. V~.Eu
Seftor Comandante general del Cuerpe ~ euattel de
InviUdos. -
8efI.or Interventor ch'U de Guerra '1 lla$& , dd Pro-
tectorado ea KarroeooL
© o d O e sa
0.0...... · 31 iIe marzo4t 1'021, ' 1181
S9PERNUJlERARIOS .
~ EIClmo. Sr.: Conforme con lo· 8OllcltAdo por el. te-I niute de ese Cuerpo, con destino en 1& Comandancia1 46 Ilureia, D. Julio Kart1nez Vivas, el Rey (q. D. g.). Be ha servido conceder.le el pase a supernumerario sinsueldo con· residencia en Toledo, COD arreglo a la!'al orden circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. n11-
mero 362), quedando adcripto para todos los efee·
toll a la. CapitaW:.. general de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demas efecto&. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 29 de marzo de 1921.
VIZOONDB DB Eu
Sefior Director ¡eneral de Carablneros.
Se1iores Ca.pitallM ¡enerales de 1& pr1mera y wrcera
regiones.
se de serTlCio, llevan<Io estas prendas a ... lU¡o Y en
el borde in~rno de la tapa superior Wl Geje de acero ~
gue Jie introduce por_.su extremida4 interior en UD&
hembrilla colocada en el borde externo co~pondiente
de la tapa. c~bierta, en la que se encaentn.n dos lati-
guillos,con hebilla., que impiden, después de abrochados,
la' salida del extremo del fteje encajado; 1·
3.0 La guerrera y panta16n de liooztt rayado que
. para la cuadra viene usando la tropa • Ca.balleria,
serán reemplazados por las de color kaki.
De real orden hl digo a V. E. para IU. ClODOCimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. :a.auchoe anoo.
Madrid 29 de marzo de 1921.
VrzcoNDB na Eu
Sefior...
Nota.-El disefio a que se refiere la pI'eOOdente real
orden se publicará en la ~Colecci6n Legislathu.
~------_..= _------". -
'UNIFORMIDAD
. C1reuJar. Excmo. Sr.: Considerando atendibles las
razones expue¡¡taB por el Director general de la Guardia
Civil en iU escrito de 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
"a tenido a bien disponer: .
1.0 se declara reglamentario en dicho Cuerpo el uso
<le deggins,» qe color negro para la oficialidad,substi-
tuyendo a la bota de montar, en 1<J8 actos siguienÚlS:
La que mande fuerza de CaballeIia, cuando vaya a ca-
ballo, aislada; en paseo de ganado o instrucci6n, si la
tropa lleva pantalón de lienzo, asf como para asistir
a los que se Terifiquen dentro o fuera del cuartel, que
.no sean preliminares de serviéio. La que se. halle al
trente de tropaa de IntanteIia, en su revista a los pues-
tos, ya sea a pie o a caballo, si van acomp~fiados de
ordenanza desmontado, y en los demás casos ¡que para
aquélla se se1'1alan; debiendo nsarse por una y otra,
bota., media bota de montar, o polal.nas, en lDs restan-
ieS prescriptol e. 11. cartilla de uniformidad: ~ .",
2.0 • Igualmente le d,eelara reglamentario las p01lÜ-
• as de cue~ De«t'D para la tropa, acomodadas al dJ-.
do Que se pu1ll1ca a continuación, en lugar de lllS de
pldio que hMtll aJwr.. han venido UÁl1dose con el,tra-
© Ministerio de Defensa
I1ltmdeada lenenlmllltlr·~
. INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha IilS'Tido apr<r
bar. las comlsionef3 de qu~ V. E. di6 cueata a este Mi-
nisterio en 17 de noviembre QUimo, desempefia<la.s en
el mes de octubre anterior por el perlllnal comprendi-
do en la relaCi6n que· a oontinuación se inserta, que
comienza con D. Sebastiful Vila Olaria J concluye con
D. Enrique P.ujol Barga1l6, declarándolas indemniza-
blell ron los beneficios que se!ialan loe art1culos del re-
glamento que en lA misma se expresan, aPf'Óbado. por
real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. ntim. 34().
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a T. E. mucbos
a!lós. Madrid 17 ~e febrero de 1921-. -
. VIZOO1IW • Eu
sdl~ .Capitán:gene:r~ de~. . .
Se!l.or Intel."Ventor civil· de Guerra J KMlu. J .el Pro-
tectorado en M&rru~.
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Il.et. Inf.alDca. 62 •••• Teniente •••• D. Seb••tib VIla Olarla.·•••• i Palma· ••• laea· •••••.••• II ., •••• ti' Cond\lcir caudales••••••• 1 1 •1d.em ti tl~""""'" SuboBcla1 ••• lO Antonio Salmer6u ~artfnes. Inca .•••• Palm•••• a, 11 •••••••••••• Totalizar con Intendencia. 1 1 1
JoDa reclutamiento y
reten'a dc. mca ••••• Tente. (E. R.) • Juan RamIres Uam••.••••• Idem •••• Id.em. ..................... iCoaducir cau~es ••••••• 25 25 1
Idellr .•••••.••••••••• • El milmo .•.•.•••••.••••.••.• Idem •••• Mm.cor••••••••.•• ,.••.. i IdllJD ~ ••••••••••• =...... 26 26 IRq. Im.a M.k6ll, 67 .• Teniente ••• D. Rom&n MarUn Franco •.•.• MahÓD ••• M~d.l •••••••••••••••.~ .... , .............. 2 :1 1
Idem ••.••••.••.••••. Alf~ ••••• • Manuel Urlbarry Barutell.;. Idem •••• Archena••••••••.•• ~ ••••• Idem partida baai!lta••• , , 1 19 .,
Com.a Art,a Mallorca•• Capitin •••• lO Joaqufu Plmell Rjera •••••. Palma ••• Trubla ••• , •••.•••••••••• Itn comialón al frente hor
"
no. acero •.••• 11 •••••• 1 31 SI
Idem •• ; ••••••.•••••• Otro ••••••• lO AntonioMarqucrleRuis--Del dem .•••• Ibla ........... l' ••••••• t Aaiet1r como vocal ••n 7 l! . •pdo ..................... ~.oYI~ Consejo de ruma..... 7 ocbre. 1,20\ 8 oebre. 1920(1cSe.m ................. Otro t •••••• • Antonio Salgado Tduro...... Idem •• ~. Idem ••••••••••••••••••• ~deD1 ••••••••••••••••••• s.
Idem Id, Menorca ••••. T.coronel•• lO Ignacio PODa Santacreu.•••• . .MahÓll ••• ~aceD' ........ ! ••••••• Aabtir CurIO Escuda Cen-
tral de tiro ••••••• I •••• 1 3° 30
Idetll ..... I •••••• I •••• Capitin ••.•• • Miguel Ferrer Mercadal •••• dem ••.• Idem..••••.••••.••••••••• Idem,.................... 1 26 26
Idem•••••••••••••••• Otro ••••••• lO JuliAn Orcajo Vásquez • • .• dem'f'. ldem.••••..•••.•••••••• r Cdem •••• , •••••••••••••• I 30 30
Cuerpo ]urldico militar T. auditor l.a • Angel Mansanequc Feltrer.. 'palma : .. lblza ..................... Aabtir como fiscal a un
. Conlejo de &\letra ••••• 7 8 •lciem •• • • • • • • • • • • • • •• Otro 2.·.... lO Mateo ZaforteJIa MUsOles ••• Idem •••• Idem ••. ,., •.••..••.•••.• Idem Tocal • un idem Id •• 7 8 J
Idem interY. militar ••• C,°gUerra ~.a • Pedro de Brida Chamarro • Mah6n .•• lIercadal •"•• , ............ Revi!lta comisario ••••••• 3 3 -1
Idem •••••• "~"""" Ofidall,·••• lO Aurcllo Diez: Centeno., .•• Palma ••• Ib'lza. ••.. • • • •• • •• • . • . • •• •• Idem •• I ••••••• I I I I .. I I •• 1 3 3
Idem ..... ~ ..... ~ ~ .. 'I0tro 2,·.... • Enrique Pujol ~ar&all6..... IdeJlL •.• Inca •••••••••• , .••.••• 111 •• ldem .................... 1 I
J
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De real orden lo digo a V. E. para BU eoaotimieDto
J demás efectos. Di08 guarde a V. E,' aucAls doe..
Madrid SO de marzo de 1921.
V~ .Iilu
8ecclóII1I.•
Para ~or¡ulzad611 del Establedmlellto de la
Vepada mJUtar 1 Jtetnonta de.wlChe•••••
SeI1or•••
. PJei'ddoe ceI'f'lidoi;.
. O~~~~.~~~••~~.~~••~~~ ••~~:
.SUwlIIU kJa.14 ""'6114.-.......
"," .. '
Seftor PreBldente del
MarillL
~re" Capitanes generales de la segund4. región y
Baleartll,
D. O. 1ÍlIDL·'1
~.~ Ex_ Sr.,' A"':':U:O::lldlado por : o1I~rez de Intendencia, con destino en 1&. secci6n mixtade tropas de Mallorea, -B. Rafael de la. Fnente Patino,~ el Rey (.. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
'Coneejo SlIpremo en 29 del corriente, se ha. servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dDtia
Adelaida Tabuyo Piquero
De real orden lo digo a V. E. pára su conocimiento
'1 dem68 efectos. Di08 guarde a V. E. muchos aios.
Kadricl ao ele marzo de 1921.
VJ2IOONtm DI: Eu
Consejo Supremo de Guerra y
SUBASTAS
Los a.aeu de créd1toa SOn para satisfacer los ma-
JOres sueldoll que ya están cp,nCedidOll. y por lo que,
respecta a .A!riea, para abonar también. 108 ma.yores
rasWe 'lile supone el IlIUmento de fuerzas con todas sus
atencioD. aJleXas.
. BAJAS DE CRtDITOS
8eedcl.:fo·
Ex¡;mo. Sr.: Visto el expediente de 1.- ..lluk pne-
r!Ll urgente y simultánea dispuesta por ruJ. orden de
29 de octubre tUtimo (D. O. nlim. 2(6) 7 ee1ebrada el
d1a 12 del mes actual en la. Intendencia alU'" de l.
pril7:lera región y en las de las plazas ele 8erllla, Va-
'1eDoCla, B.a.rcelona, Zaragoza, Burgos, V~adol1d, C<>ru-
na y Palma de Mallares,. al objeto de CORh'atar la ad-
qulsLci6n del material de acuartelamient. a que Be re-
fiere dicha Sob6rana. d.ispo8lcWn, el. Rey (q. D. !.), de
acuerdo .con lo informado por la Intenenoiu ciYil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Karruecol!l y
teniendo en cuenta cuanto preceptüan loIl artkwOll'2(
., 26 del reg}amenlD de ronfJ'ataci6n de & • I.¡osto de
1909 Y real orden'. circular de 25' de diciembre 4Ile 1912
(C. L n~ 157 y D. O., ndm. 292; rlll8pectinmente). se
ha. servido aprobar,- con caricter de.finltl-ro. el remate
provisional a favor de los adjudict,tarioll .ae 86 de-
t&lla.n en la siguiente relación, con aujeci6a • la8 con-
diciones que se estipulan en 106 pliegOll' fl1Ie lI&n re«loo
en la referIda licitaci6n. Se exceptl1a di! la, ~iudica·
ción la pa.rtida de 4.700 tuboa de hW!r1'O' -.re de 8'3&
por 0'022 metros, por exceder su. C06te ea tUI!! pese-
tas del 'PrElclo afmite marca.do par& ella, ptMlS aUla
ctlando en el total lote de hierros hay UD bMiti.!rle para
el Estado, no obstante dicho Aumento, .1.~ Iie 105
prec~ lfmitRA ee!1a.lad06 para cada IIDO- _. ar-
tfcurosde hierro puede ser rebasado.
Es al propio tiempo la. vliuntad de S. IIL .~ el to-
tal importe de 1.277.145,48 pesetas, afec~ al oapUulo
séptimo, artIculo primero, concepto cAeu.rW~ento),
de la sección cuarta del vigente presupu_o, Y 4lue se
aplique también al crédito de la misma. 1Ieedh., en SUB
cilJlld06 capitulo. artIculo y concepto, el ps1lI de pese-
tas 20691.479,16, que origina otra subasta. materi&l
del expresado servicio, aprobada por real or4en de 18
de febrero Qltimo (D. O.' ntim. (0); debieBoo conside-
rarse modificada en dicha forma la deA.itin aplica-
cióa- de cl'éditos del repetido- servicio~. ~..al'~a·
miento, por requer.irlo as! a.tenciones impreYi.ftas 'Pre-
sentadas al teminar el afto económiCO" 4-e impel1en
-la. necesidad de disponer para ellas, en .plt.lo '1uln-
to, artfculó primero, conoopto cAcuartelamienhit do la
secci6n 13 dA:il actual presupuesto. del ~to de pe-
setas 453.27(),76, mencionado en dicha ~ma ·S~rana
disposición, en la cuaJ. solo se tuvo en ..ell. al dis-
tribuir los gastos el hacerlo con relativa pNpOrelo.ali.
dad 8. los remanentes de créditos que ••&oRees exis·
Uan; pero no el destino del material, pe!' le'I' ..aria·
ble este dato hasta el momento en que ae ve.u la,¡
remesas y, frecuentemente, &UD de8plJM .. efectuadas.
. De real orden 10 digo a V. E. para. _DOClmiento
J demás afectes.. Dios guarde a V. JI'.. ..... ~
. Madrld SO de marzo de 1921. _o • • ·t '.
-V~."
Se&~ Capitanes ~~~es' de..lAs tCr ti o, ti••i.-
k~. . - .
sen~ InterYent.or clTll de GU~" 7 .. ~lIeI
Protectorado en MaITUeoos J. Direo_ ... •• iWMi·
miel1to - eenlral de InteDdeDcla.
llOO.ooo peaetas.
15.llOO.ooo •
100.000 •
I'.D>.OOO peaetas.
22.610.000 peadlIIs.
'-S60.0lJll pesetaS.
2.100.000 • -
15.400.000 •
900.000 •
650.000 •
BIU,m \
100.000,00 .
25.000,00
I&f,OllO,OO
30.535,00
~
.,.
a • 000,_
4'.075,00 l4.491,/11
"".4'n,oo.9(1.1.10,::
lQO,OOO¡ .'
2.~"f 1.328.554,4'70.000,/11
. W50.62 t
-11277,81 ...~!l.00ft,00
3.000,00
~tQl ClUftttlto •• : •••••••• , ••
rotll1 aumelll• ..............
8Mcl6all.·
Al <: 1./ uUCIlIe 1.· .
Al • l. • • lo" .o •••••••• ,lO •••••••••••.
Al • 11.·, • óleo••••••••••••••••• "•••
-Al Capltale
Al •
Al •
Al •
Al
PIm>UPUES'I'OS
.-~ J:xcroo. Sr.: Prorrogado por real decreto
del llin.i.llterip de Hacienda de 29 del actual, para el
ejercicio econ6mioo 1921-22, que comienza en 1.- de
. abril pr6rlmo,. el presupuesto vi~nte, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer lo s1guiente~ -
El presupuesto que habri de regir en el ejercicio pr6-
nmo ÍIeri. el mimno que actualmente estien vigor;
conserYindo8e, por lo tanto, las m.1srO.as dotaciones para
los diferentes semelas, 1 qtle, romo 11nlcas variacloDelJ
cm cUAllto a los créditos, tiene las que se erpresan a
conüDllacl6D: ,
AUJlEJCTOS D~ atorro
~to'l.:..-tiraJo 1.: 0 •••
L, • l .•••.•••••••••••.••...•
L·, • 1.-••••••• l .
n-,_ • .t.••••••••••••••••••••••••
1'1.',4< • l.· ••••••••••••.•••.••••.•
Ca,ttllo "-, arttcaJo l.'
A la AcadeDlIa de Caballtrl&; dotaclón extraor-
dinaria para ~poslcl6n de R10ntllru •••••••
A la Ide. de Inlanterfa, Id. para resardr al
fondo de Material .
A la Idt. elt 1.-¡~tfl)S, Idem Id. para Illstala-
dón de ..1 Ct'IItral el«trica ••••••.•••••••
A la (de.. dt Ar1IlIerfa, Idem Id. para adquIsI-
ción de aaterlal '" .
Capltlllo 2.·, articulo to-
Pan adqalslcl6n dt ~ bldcletas J lU1 C&nll6n
'bfOBló9fl pn -la 8r1~da Obrera ,Topo-
ertJIc. 41! ~do Mayor ; .
ta,~ 4.',~o_UJeo.
PancOIIIpra * ••terial topo¡riflco para la
~e¡loDea ~ ~. " ••• : ~.' , ,0 •••••••
lckln para 1*íII 14. de AJTIC&o.. • .
IdeJD ~ CII~ -'4u1aas (JaWtI~). ',••••••••
la~1II de aa a¡NIW~~~~trIa••I,:'
(oCapitlll ~; .. ,10 ,
Paa'o de aeulldIIdes de anticipos b~-I'9."
.Dnlclples '1 .tras eatldadea...... ;; ... ; •• '.
Compra 41! l. ltlclcletu J cuatro aaotocldetu
tapttalo JI. attIe1IIo áIco.
~eaard.leatoa la AQdemJa de Caballeria •••.
.~Ia}e pva el Ooblel1lo JDl1ltar de HlItSC&. ;
Itlell para f4ra 1.. de Matda. ; .
ItlClll ,.a w- "" .. ,,"-rr.. .
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.~ flII8 116 cUa.
.. : ~ ~.
l).O.~70
7.087,20
6.M5,20
75O,OQ
33.7M,00
58.520,00
il.27I,31
129.330,00
1,12.09!)¡OO
,32.046,40
llol ;22b,OQ
28.666,5<i
61.486,03
.79'~092)x>
,179.547,68
, 31.651,57
245.904,00
70 500,00
'24.566,53
1.'Z17 .145,48
2,35
2,35
2,09
1,85
1,85
0,80
2,97
2,35
22,97
99,50
Prtdo
por lUIlda.
Peada
ADJUDICATARIOS
\
.~~. Maltrla! ad1udlcado
N••~re. Domicilios ...~l't.
D J T Vilan Barcelona, calle de Provenza, nú- 1.148 camas hierro (para subofkiales
, • uan, orres I ova.. . meros 265 y 267 y sargentos). . .
• Demetrio Casañ~ farre- Pale."cia¡ calle Mayor Principal, 1.248 mantas blancas (p'ara Idem) ••.•
ras 404o. • • • .. .. .. .. .. .. numo 258 ., ..
.. Augusto Navarro Oa- ' 1 .
lIien, en representa- 126.072,90 metros retor de 1,34 me-
ción de la Sociedad Madrid, calle Almirante, núm. 9. . tras (para 10.642 sábanas, camas de
Industria Malagueña, ' ídem Id.) ..
de W.la¡a ,1 ,IL '
• Pablo Sedó Vives. . • . •. Rier~ (farragona), calle San pablo,\ .~702,37 metros dam~oencamddo
numo 11 .......•..'. • . . . . . . . . e 75 cm. (para camas de Idem I ).
• Vicente.P~rez Martln ••• Madrid, Paseo del Oeneral Mlr-lMaderas; (las necesarias ~ara, 1.200 (a) 65,9i
tfnez Campos, m'tms. 3 y 5 ~ . mesas,de ídem íd) ,... '
, R"""" .,. ¡Maderas (las necesarias para 2.700, ,'
• "5...oJgle~lIay ~oren?.L . mesas plegadizas del utensilio,.de '
en representaetón de.. '
cViudadeAudrés Pi _ Madnd, calle Ferraz, numo ~2.... tropa) .....•.•..•.: (b) 47,90
e ' Maderas (las necesanas para 4.700
a,•••• , •• ••• ,.,.... bancos delldem id) •••••••.•.••. (e) ~85
40.058 kilo~os -hierro plano de 28
por 8 mIlímetros (para bancos del
ídem' íd). '., oo. • • • • • • • • .. • • • • • • • 0,80
8.859 ídem íd. redondo de 11 millme- 1
• Juan TorreS Vilaftova ••• Barcelona, calle de Provenza, ná- tros (para bancos del ídt:rn íd)., ... ,
meros 265 y 267 ........••... 8.319 ídem Id. redondo delS'milflne'-
. tros (para bancos del ídem fd~..;'\," •
, , , 300 ídem rema¡;bes de 24 por 25 mi-
. "lfmetros (para bancos del ídem íd). . ." 2,50
• J4:~ EsJ~~~~!. :'~~JB~~~~~~,. ~~~.~~.~~~~. ~~~~~~F·2s~8~á~P~a).O~.e~~ .1~:.7.(~.e~ ~.t~;~ 15,00
• Anlo~ SútU Rubio •• Madrid, calle del Padfico, Dúm.27 128.000 tablas (para 7.000 tablados de
cama de tro'pa). • •..•.. ; ..•••...
97.052,BOmetro!l lonela de 88 centí-
metros (para 23.330 jergonea de
ídem Id) •••.•••••••..••••••••• '.
• Au¡uato Nanrro oa-¡ 17.108,96 ídem Id. de 88 centímetros
Illen, en representa- (para 19.442 cabezales de (dem id)
ci6n de la Sociedad Madrid, calle Almirante, núm. 9••• 104.640 Idem retor de 1,34 metros
lnd.stria ~eña (para 43.600 sábanas de ídem íd) .•
.de AUlae.' 30.000 ídem Id. de 1,34 metros (para
..".... "1 12.500 sábanas de ídem id) .••.•..
14.799,12Idem íd. de 92 centímetros
~~:~ f~~:~.~~~~~.~~.~~~l.~~ 1,66
Suman las adjudlcacJont$• •••....•
~ En:eate precio se incluye el valor de todas las tablas, trozos y tableros necesarios para cada mesa.) ldelJl de: todos los pies, tabletas y tablas necesarios para fdem.,e) 'ldem de lCK 3 tabloncillos necesarios para cada banco.
.Madrid SO de IUCZO de 1921.
TRANSPORTES
• ~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teaido, a bien dis-
paDIr, ... efecñCl6 la· remesa del material que a contf-
-...ei6D " detalla, deeQe el Parque Admlniatrativo, del
Material de _pUalee, al hOBpital militar de Arche-
.. apltcADdNe 1M eutos del transporte al capitulo 7.-
.u.:w. l.·' '.. .. leCción cuarta del Yit80te preau-
....-to.
De ... ..... le digo a V. E. para lRl conocimiento
y demás efectos. Dios' ¡uarde aY. E. -.uchos afta-.
~ 29 de marzo de lV21.
V.aom. BB EzA
Sellor Capitán general de la primera regida.
. SeftOrell Capitán general de la~ regl6n, Inter-
ventor civil ,de Guetra y Karbw. 1 del Protectorado
en lrlarroecOll y Director del ParqIae, ~iatratJ'f'O
del material do h!)8pltale8. _- '
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D.O. ne. 70 31 de marzo de llnl
Nl1mero
Slcella di IDteneBe".
Seflor Interventor civil de Guerra '1 Ilarilla 1 4.el Pre-
tectorado en Marruecos.,
ASCENSOS
VJW02(H U EzA
Sefiores ("..apitán general de la sexta región, Sub!leCl'e-
tario de este Ministerio '1 Comand&Jl\e ieneral de-
Larache.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ui_ Il bie. p~
mover al empleo superior inmediato, •• propuesta re-
glamentaria de ascensos, a los auxil..i.&Ne '1 escribien.
te del Cuerpo Auxiliar de Intervenció. Militar oom-
prendid08 en la. siguiente relación, qüe empieza coa
n Rutino López Fernándcz y termina ea. D. Ju.a.
SoUs Donaire, por ser los mAs antiguoa e.a IlUS respéc-
tivas escalas y reunir las demás condiciones para el
ascenso, asignándoseles en el que se 1.. oonfiere la
efectividad de 28 de febrero próximo ?U&d.o. •
De real orden lo digo a V. E. para su .onocimien~
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muehos doL
.Madrid 30 de marzo de 1921.
'13
12
6
3
12
52
13
125
15
147
28
52
125
8
8
4-
12
6
6
6
1
6
6
30
35
10
16
5
40
•312
•
261
285
286
245
285
177
181
..
313
•
158
242
'243
244
")o".
fundas de cabual para oficial •.•...•.
5ibanas para ídem .•......•.•....•.
Toallas,parl Ucm • • • .• • •..•.•...•.
Manteles para ídem ..•... , •.. , ..•..
Cubre-camas..................•.••
fundas de cabezal.. . .• .. •. • .••..•.
Mantas .•........ , •....••••.......
Sibanas .............•....
Telas de colchón .•••..........•..•.
Lana, kilogramos • . . . . . . . . • . . . .• . ..
ServiIleias•......•..•. .-;.••.•.......
Toallas...•.....,.......•.••...•...
Cimisas'...........•••............•
Vasos para agua. . . . . . . . . • . . . • . .. "
Idem para vino ...•..••••..•..•.....
fUentes de loza ..............•....•
Platos soperos. • . • . . . . .. . ••.•••..
Idem llanos ............•.•••.•..•..
ldem para poslr~s..•...•.....••.•..
ldem para tazas ..•..•..••..•....•..
Salseras .....•...•..•.. , ..•.•.....
Tazas: ., .......................•...
Tazones ..•. ' .......•....•....•....
Platos de loza •..•.•.•..•.....•••••
Tazas ••• , .. , .
Jarros .............•.•...••...•...
Jícara9 •••••.•••••••..•••••••••••••
Orinales .••..•.••••.•.......•.•....
Vasos para agua ..••••.•.......•.•
Madrid 29 de marzo de 1921.-Vizconde de Eza.
-Reaclón que se cita.
I ,01_ Deatillea NOJIB&E8 . B1IIpI"Que .. l..~,
-
.
Auxiliar de 2.· clase. Comisada de Guerra de Vitoria•. D. Rufino L6pez fernández .••.••.••...•.. Auxilia(.de 1.. clase.
Qtro de 3.- id ..... Sección de Intervención del Minis·
terio de la Ollerra............ • Ben,ito Brunete Higuera ..••...•• , .•••.. I.fem de 2.- id.
Escribiente ....••.• Intervención servicios de Arcila.•. • Juan 50115 Donaire .•..••...••...•••••. Idem de 3.- id.
Madrid 30 de malzo de 1921. V¡ZCONDr: DI! fu.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenIdo a bien <lis-
poner que los auxiliares y escribiente del Cuerpo au-
xiliar de Intervención Militar, comprendidos en la sk
guiente relación, qué principia. con D. Rufino- López
Fernández y termina con D. Luis Iribarren Lucena,
pasen a servir los destinos que en la misma se expresa.n. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. Pluchas anos.
Madrid 30 de marzo de 1921.. .
" V!ZOOND:& DE EzA
sefiores Capitanes generales de la~ y sexta. re-
giones, Subsecretario de este Ministerio y COmandan-
te general" de Larache.
senor Interventor civil de Guerra y,Marina y dei Pro-
tectorado en Marrtiecos.
,Auxiliares de tercera clase.
D. Enrique Moya Casals, de la Sección de InteI'vencióa:
de este Ministerio, a las Oficinas de la Interven-
ci~n militar de la segunda región.
• Juan Solis Donaire, ascendido, de la Intervenci6Jt.
de loe Servicios de ArcHa, a la Sección de 111-
tervenci6n de este Ministerio.
EllerlbleDte.
D. Luis Iribarre Lucena, de les Oficinaa de la. Intervesa-
ción militar de la segunda región, a la Inter-
vención de 1<JB Sel"v1cios de ArcHa.
Madrid 30 de mlU'ZO de 1921.-VizQOnde de Eza_
PREMIOS DE '"REENGANCHE
-
CirC'llÜJr. Excmo. Sr.:, ~ arreglo, a lo preceptua-
do en la resJ orden de 19 de octubre de 1914 (D. o. a4-
mera nOm. 235), el Rey (q. p. g.). se ha serndo dia-
poner que se publique a continuación la relaci6n de laa
clases de tropa de Infanterla, Caballerla '1 Artillerla-
que han, sido, elasificadas' por la Junta CllDtral de en-
gancheS 1 reenganches; en la asimilación a suboficial
'1 con ~. ~ldo de ~to, en los pcu1oclo8 de' reeD1 -
~ .
Relaci6a q1I8 Be cjt4,
A:axUfar .éle primera clase.
D.Rufino López, Fernández, ascendid<l, de la .comisarfa ,
de Guerra de Vitoria, a continuar en la misma.
AlIUJlar de ~da el.--
D. Benito Bnmete IDguéra, áScéndldd, (fe laSecclón de'
Intenenci6n de este Ministeri(), a continuar en la '
.... '
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~allche .,.. ll!ll corresponde y antigtiedad de los m1s-\ y demás efectos. Dioo guarde"'........lICÍMÍlI eJlos.
Il1Ol que Ile !el se1ieJa" wya rela.ción ~ principio con }(adrid 1.0 de DUlJ'ZO de- 1921.
Enrique- Trobanea y termina con Karíano Hart1nez V.aotfW _ ~
~mer. -
De real ordeD lo digo a V. E. para. !ID conocimiento Se&>r••
~ Al(TIGOBDAD:i~
- o Coa el .oeiio 4.OUDPOI BJDpleo : g.g En el periodo b la ulmuMlóu
~OIfBJU18 i;~ de reenaanch. _auboAlI1al ...rgellwO DBPUDUCLUl actllal
-
- ~... i Dta )flllt Afto Dla )flllt A,flo D1a )fea Ahes ..
~
- --- -
-
-- -- -
--- --
el· InC.- Murci., 37 •• Másico l.- Enrique Trebanes .•••••••. 2.° ,1 agosto. 1915 5 mayo. 1921 • »
"dem La Victoria, 76 •• Otro •••• Ricardo Dle% Gnela •.•••.• , 3.0 15 febrero 191<; 15 febro. 1921 •
"
»
dem Tarrllgona, 78 •• Otro.•••• Antonio Ml.J1%ano BusUull ••• 3.° 9 novbr~. 19'7 12 nobre. 1920 » • •
delll Arli&6Il, 21 •••••• Cabo cor-
netas •. Ju1i!n Viu Bond•.•••••••• ' Ibl••
"
»
" "
»
"
I nebre. 1920
dem •••••••••••••••• Músico 3.- Ernesto Gómez SAnchez •••. Idem »
" "
• » "
I Idem. 1920
dem Gardlano, 43 •••• Cabotam-
bores•• Francisco Suirea Conee •••• Idem • • • • • • , tdem. 1920dem •••••••••••••••• Id. come-
tas •.• Romb Mirantes Gonzále% .. Idem • • " " "
» 1 Idem. 1920
Idem San Quinttn. 47 •• Músico 3.- Ignódo Aspa Expósito ..••• Idem » »
" • "
» 1 ídem. 1920
ldem Otumba, 49 ••••• Cabo coro
netas •. JUlln Sánchez Sebasti!n ••••• Idem •
"
»
" " "
I tdem. 1920
Idem Isabel la Cat6lica, ,
~4"""""""" • Otro..... Venancio Madas Garela •• ,. Idem • " " " " " r [dem. 1920Idem Baae Naval Cá-
diz, 67 ••••••• ,", •.•. Músico 3.- AgusUn Torres Aranda, •••. Idem
" • " " • "
1 [dem, 1'20
Idem •••••••••.•••.•• Otro ••.. Francisco San Jos~.. ••••• . Idem • • • • • " I tdem. 1920Ide~ ................. Cabotam·
bores •. Julián Cuéllar MarUnez, •••• Idem
"
•
.,
"
•
" "
, tdem. 1920
Idem •••••••.. 1 ••• 1.· Otro •••. ~anuel Lama Trigueros •••• Iden,
" "
•
"
t » 1 [dem. [920
·Idem .................. Cabo tor-
netas •. Antonio Nemesio Jeres ••••• IdeD1 • •
" l' J JI 1 [dem. 1920d.. L. Co...~ ' .... ICob'.."'.
, bores.. Francisco Piñero Aradl •••• ' Ide~ • 1I • •
" "
I [dem. 1920
lde•••• ~ • • • • • . • • • . .. Cabo cor- .
, netas •. MifUeI Ortega San Kufusio. Idem • JI.
" •
»
"
I [dem. 1920
Idem Ordenes Milíta- Cabo tam-IJesús Encarnación Expósito. ldem
"
• ... • JI "
'. [dem. 1920res, 77 ••••••••••• I • bores .•
Idem Tareagona, 73 ••. M'lisiC0 3•a ¡Micuel.R.0dt1guez Vi4u•.•. Idem • JI " " » » 1 (dem. 1920Idelll ..•••••••••••.. , Cabo cor-
. netas.. Lv.i.8 Rocha Caamai10 •••••• IdeO" • JI " • " 1I I 1dem. 1920Idem Drag. Santiago. Cabo del - . [den: I ldem.9 • Caballerf trom tu Lorenzo ParalSo Lafuente ••
" " " " • "
1920
. •••••••• p ..
.Ac:ad.a de Caballerla•. ¡Otro ••••¡MigUel Garrido Benltez .•••. [deO" »
" "
»
"
1I 1 Ideas.. 1920
3.er cee. .\n.- JIlon~. Otro •••• Mariano Martines G6mez •. ldem
" •
t jo
"
t , 1dem. 192•
.¡
:R
I
I
I
I
I
I
...... 1 de marzo de J921.
REEMPLAZO Rm'IROS
Sem1e. Sr.: En vista. del escrito 1 certificado de re"
''COnocimiento facultativo que el Capitán general de la
seguada 'regi6n cl}.rS6 a. este Ministerio en 22 del mes
actual. dando cuenta de haber declarado, con ca.rkter
proT1lliODaI~ de reemplazo por i!nfermo, a. partir de 1.°
001 COlTiente mes. con residencia en ,Málaga, al auxí-
~ liar de primera clase del Cuerpo Auxiliar tUl Interven-
d6n militar. con destino en lBs oficinas de la Inter·
yenci6n. de la octava regi6n, D. José Ntlfiez G11'6n, el
Rey (q. D. «.) .se ha servido cOnfirmar la determina.Ción
de dicha autorid:a.d, por haberse cumplido lo precep-
tuado en la real' orden de 14 dé enero de 1918 (C. L. nd-
_omero 19).
, De 1& de S. N. lo digo a V. A. R. para su conocimien-
:to 1 denlá.s erecto&. Di08 gu&rde a V. A. fu muchos
dos. Kadrld SO de marzo de 1921., ,
VIZOORll. mi Eu"
'SerIae. SeIlor CapltAngeneral de la segunda. regi6n.
~Oral Capitán general de la oct&Ta región e Inter-
. nntór civil deG~ t Marina y del Protectorado
'en ')(~ecoo. ,-
Sermo. Sr.: Cumpliendo el d!a 31 del me. actual la
edad reg1&mentarl!l para el retiro" el cooserje de segun"
Qa del Cuerpo de Conserjes y Ordenanzas de Interven-
ción Militar, con destino en la. Lntervencíón de esa
regi6n~ D. Pedro Martín Dom.íDguez, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que dicho conserje cause baja
en la indJca.dA techa en el Cuerpo a que pertenece, sin
perjuicio de que en su dfa sea clasificado con el haber
pasivo que le corrESPonda. por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina. .
"De real orden 10 digc a V. A. R. para su conocimien-
to y tUlmÜ efect<J8. Dios guarde a V. A. R. muchaJ
afios: ~adrid 30 de marzo de 1921-
VDIOONDJI 11. EzA.
,.\ r;= ...-~ rpo- ~ ........ ¡ !:
Sermo. Setl.or Capitán general de la ~nda re«ión.
SeJlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina e Interventor civil de Guerra y llama 1 del
ProtectoradQ en Marroeeos.
E ,.
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RETIROS
pendencias que tenge.n en sus pl"nt.iUu uia'aado. md-
siro mayar, remitirán .. esta. Sección ~i&a couOl'P-
lluadas d~ :LPs hoj83 de servicios y de Iledtoa de los
suyos roopectiva;, cerradILs por fili d~ eorrilmte mes,
cuyos documentoo deberán tener:' entrada ea este 10-
nisterio antes del d1a 15 dEi mes de abril pl'<SJ:imo.
Dios guarde a V... muchOfi ab. Iladri( 2t de mar-
zo de 1921.
1!1 Jere • la Secd6a
NarclN /ünúltz
5efiOr., •
Circvlar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice & la Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
«En virtud de las facultades eonferidalO a este Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acor-
dado clasificar en la situación de retirado, con derecho
al haber mensual que a cada ,uno se les seftala, a los
jefes, oficiales e individuos de troJ¡>a que figuran en la.
siguiente relación, que da prIncIpIO con el teniente 00-
ronel médico, en reserva, D. Leopoldo Quelpo Riesco y
termina con el guardia civil Gregario Tundidor Igle-
sias.:' ,
Lo que de orden del Excmo. Senor· Presidente comu-
nico a. V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. ,Madrid ae e marzo de
1921.
Seflor...
Seed•• de ImedlD. redUlDlltDI.
, cueroas dIVinoS
DISeosrCIONE8
la 11&u~ .. Y Seicd~ • es'" Millllfl!r1Q
'1 d4t l. Depeodsac:iIB cantlaIest
HOJAS DE SERVICIOS
Cire:tdM. .De orden del E:rcIOO. Set1mo Ministro de
1& GUel'l'Wot 1M primeros jefes de 108 Cuerpos y De-
Smlll , DlreccI6l •• Aenantlal
,
~CIDO. Sr.: Confo~~~~ propuesto por el Ge--
Mral Director del Servicio de Aeron~utica milltar, el
:Re;r (q. D. g.) se ha· servi<k> disponer que el capitén de
lafanterJa D. Emilio Juste Iraola, con destino en la
aja de recluta de Pravia n11m. 111, cese de efectuar
lu pruebe. que le faitan para adquirir el titulo de pi-
.to de _primera categor1a de aeroplano y se incorpo-
re a BU deetino. por haber resultado indtU en el reco-
.ocimiento facultativo que indica la real orden circu-
lar de , de febrero de 1920 (D. O. nGro. 28).
De la de S. 11. lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Jladrid 30 de lDarzo de 1921.
VIZCONDE Da Eu
Seftor Capltó ¡eneral de la octava regi6n.
Seflores CapitAn general de la primera regi6n e inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en JIIarraecGll.
© Ministerio de Defensa
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Relacf6n qu le cita
" Joa6 Ponce Rodrigues•••••••. ¡Oficiar primero •••• 10ijcinas milita-
D. Leopoldo Queipo Riesco.'•••• Teniente coronel
. _ m~dico ••••••••• ¡Sanidad Militar
» Elad!o Calvo H~ndes .•.••••. Comandante (E. Ro) Caballerfa ••••••
" JOll¡§ Garcla Mamel}' • • • .. . Capitán........... IdePl .
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Delea:acl6n
di Hacienda
PUNTO
de resldencll de los Interuados
y delea:aclón por donde duean'cobrar
Afto IIPullto de realdeadaMil
fecha
en que deben empezar
a percibirlo
Clao I S~ 1I 1¡abril .... '119211IMelilla........ ·IM~aga.............487 1 marso... 1921 Sevilla......... Sevilla............200 1 abril..... 1921 Madrid ........ Pag.adelaDirección
gral. de la Deuda
yauea Pasivu.
45 0 '. » 1 idem •••• 1921 Zaragoza ••••••. Zaragoza ••••••••.•
.50 » I idem •••• 1921 Barcelona •.•.•. Barcelona ••••••. : •
450 » 1 ídem ••.• 1921 Vflencia de Al-
. cántara •.•••• C<1ceres ••••••••••
420 » 1 Idem •••• 1921 Badalona •.••.• Barcelona .••••••••
450 » 1 Idem •... 1921 Madrid •••.•••. Pag.& de la Direccióngral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
450
"
I ídem •••• 1921 Murcia •••• ti •• Murcia •..........
450 . » I idem •••• 1921 evilla ••••••.•• Sevilla.•. " .•••.•.
312 30 1 idem •••• 1921 Teruel. •••.•••• Teruel ••.....•..•
312 30 1 marzo •.. 1921 Coruña •••••.• : Coruña ••••••••.••
312 30 1 lebrero •. 1921 CAdiz .•••••••• CAdiz .••.•••••••.•
312 30 1 ídem:•••• 1921 Corulla .••••••• Coruiia ••.••••••••
68 75 1 abril..•.• 1921 Madrid •••••••• Pag.& delaDireccióngra!' de la Deuda
y Clases Pasivas.•
275 oS 1 idem .... 1921 Burgo de asma. Soria .••.•.••••••.
202 So 1 idem •••• 1921 Zamora ••••••.• Zamora.••.••••••••
38 02 1 idem •••• 1921 Alicante ••••••• Alicante •••....•••
41 06 I idem •••• 1921 Aldea de Gua-
diaro••••.••• eidiz•.••...••..••
41 l 06 1 Idem .... 1921 San Fernando •• Idem ••••.•.••.•••
38 02 1 [dem.•••• 1921 "Icadozo..••••• Albacete •.•.•.••••
38 02 I idem..... 1921 ecla •• la ., •••• Murcia ••...•.••••
41 Q6 1 idem •••• 1921 :ian Ciprián.••• Lugo ••••-•••••••••
38 02 1 ídem..... 1921 Por·Bou •••••.. Gerona •••••••••..
I San Lorenao del Pagoade la Dirección
41 06 1 idem •••• 1921 Raeorial ••..• ~ral. de la Deuday Oasea Pasi.,.,.
,38 02 1 idem •••• 1921 Sevilla.•••••••. Sevilla .••.•••..•.•
38 02 1 idem •••• 1921 Santo Domin¡o. Logroiio •••.••....
41 06 1 idem •••• 1921 Bilbao •••.••..•. Vizcaya ••••••...••
41 06 1 idem .... 1921 OaDame....... Zamora ...........
38 02 1 idem •••• 1921 Almendral ••••• Badajoz•••..•••.••
41 06 1 idem •••• 1921 Alicante ••••••• Alicante...........
38 02 1 ídem •••• 1921 ¡CalahOrra .••••• Logrodo•.•••....•
38 02 1 idem •••• 1921 Escacena delCampo •.••. , Huel.va .•••.••••••
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que lea
correaponde
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.tes 110 ••• '.· •••
" Adolfo Abella Manzano •••••• Teniente (E. R.) ••• Guardia Civil •••
) Leandro Berroc8l GrUo •••••• Otro (id.) •....•.•• Carabineros ••••
» Manuel Domfngues Fernándes Otro (id.) ••••••••• Guardia Civil ••
" Manuel HemAndes Súches •• Otro (id.) .•••.•••• Idem ••• ~ ••••••
» Pedro Magb Palencia Otro (id.) Idem ..
) 'Bonifacio Orteca Santos •••.• Otro (id.) •••••..•. Caballerfa .••..•
» Mariano Cuaa Calza. • •. • •• Suboficial••••••••• Guardia Civil ••
" Liaardo Chaver Blanco •••••• Otro '•••••••.••.•• Carabi~eros••••
" Domin¡o Sanana Curasco •• Otro ••••••••••••. Idem •••••••.••
" Vicente Torr6n Cela· •••••••• Otro •••••••.•.•• Idem ••••••••••
" JuIan Caaado Varad Herrador l._ clase.. Artillerla .
Manuel BenUez Cabrera .•.••••. 1Otro • • • . • • • • • . . •• Idem .
Joa6 Blúques Hernúdes ..••.••• Guardia civil •••••• Guardia Civil .••
Anicetcf Cuai'1& Moreno •• • • • • •• Otro •••.••••••••• Idem •.•••••.•.
Joo6 Di~ez P¡§res.••••••••.•••• Carabinero Carabineros •••.
'Francisco Domenech Prats ••••. Guardia civil •••.•. Guardia Civil ••
Pe4ro E,pinOSl L6pes •••...... Carabin~o ••.•••. Carabineros ••••
J* l"ernmdel Urdialea••••••.• Otro ••.•••••••••• ldem •.••.•••••
Angel Garda Agriano •••••••••• Guardia civil ••••.. Guardia Civil •••
A¡apito Garcfa Blúques•••••••• Carabinero ••••.•. Carabineros •••.
1016 Garrote Bernardo .•••••..•. Otro ••••••••••••• Idem ••••••••.•
Calimiro Gonzáles Zarallo •••••• Guardia civil •••••• Guardia Civil. ¡.
Ram6n Llorena Llorea ••••••••• Carabinero·....... Carabineros ••••
Victoriano Martines Gallarza ••.• Guardia civil •••••• Gllardia Civil •.
FrpCÚlCo Ortcea Ca:sanova ••••• Carabinero •••••••• Carabineros ••••
Julián Oteo Navu •.••••••.•••• Sargento.••••.•.•• Guardia Civil •••JUI.O de la Cnu Mllsico de l.- Infanterfa .
.5ebaatián Amoróa Martines ••••. Carabinero Carabineros ••••
JWUl Ariona ZaPlbrano •..•••.•• Otro ••••••••••••. Idem •••.••••••
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CirC1Üar. ExcmQ, Sr. Por 1.. Presidencia. de este
Alto Cuerpo Y con fecha de hoy, Mdioe a la Dirección
¡eneral de la Deuda y Clases PasivaB, lo que sieua:
«En virtud de las f.acultades conferidas a est~ Con~
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasificar en la situación de retirado, con
dE'llU:ho aJhaber mensual que a cada. uno se les
serIala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa que
figuran en la siguiente relaci6n, que da pI1ncipio ¡con
el teniente coronel de Infanterfa. en reserva, D. Fran-
cisco Q(¡nzález Villanuevll y ter~ina con el guardia
civil EasiJio zapater Redolab
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comu-
nico a V. E. para su conocimiento )'1 demás efectos.
IJies guarde a V. E. muchos afios. Madrid 30 de mAr-
zo de 1~21~
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.'D PTaDdsco 09nzileaVlU.nuen T. coronel .............. Infanterf••••••• 6co • 1 .bril ..... 1921 iAlmerf•••••••• Almerla ....... , ••• meDe derecho a revl8tar de oido.
• Betalto HerniAdea de la Cnu. Mllalco mayor de l.- Idem •••••••.•• s06 2S I idem •••• 1921 Burcos...... , •• B~ol •••••••••••
• 1016 Molero Roju •• , •••••••• Capellh l.·....... Cuerpo Etl.· ••• <420 • I idem •••• 1921 lMadrld .. ~ ........ Paco delaDireccióD
gral. de l. Deudal. C1uea P.sivas.
• PraDcilco Adin !leaa•••••••• T~D1ente (E. R.) ••• Guardi. Ci.U ••• 420 • 1 ídem •••• 1921 Córdoba••••••• C rdoba ....... tI l .....
• JOl6 Chuela JoarlltJ •••.••••• Qtre (id.) ......... Caballerl••.•••• 4S0
"
I Idem •••• 1921 P.mpIClD••••••. Nayarra .................
• Cistor Panta1eón S.n M1~el.. Otro (id.) ......... CarabinerOl ••••
.. ,SO • 1 idem •••. 1921 PremiA de Mar.. Barcelona ..... 11 ••••
• Victoriano Pindaclo Mar ••• Otro ~d.)••••••••• Gu.mUa CiTil _. 45° ) 1 Idem •••• 1921 Avila. l .......... AvUa ...... t ........
.í• Jl'eIlciano LcSpes..D.lIa ••••••• Subo ciaJ ........... I • Art1lJerfa............ 142 SI 1 ldem •••. 1921 M.drid ••• , •••• PagoAdela Dirección Ip,-al. de la Deuda ;
Pedro BaUena Dlu. .••••••••.•• Sal1eato He.·•••••. Barcelen•.• : •••
y Clases Paalvu..Guardia Civil. •• 234 • 1 Slovbre •• 1920 Barcelona •• _•••••.~~OI&Casanova.·•••••.• Sar¡:ea.to ••••••••• Idem••••••••.• JI3 93 1 abril.; ... 1921 ¡santiago: •••••• Coru.!a•••••• 11 ••••ero e4eiro Ar~vaJo •••••••• Otro llceaciado•.•• CaraltlDeros ••• ~ S6 ;: 1 febrero •. 1921 BadajoJ•••••••• BadajoJ •••••••••••llariuel Pl!rez Bartn ••••••••••• OtroJd............ Idem........... 236 1 mano ••• 1921 Fuenterrabia••. Guip1bc:oa.........Luis Ar6valo Mot., •••••••••••• Guardia dvllllc••• Guardia Civil •. 38 02 1 clicbre ... 1920 Burgos.... , •.•. Burgol 1" tI ., •• " . l.
.1Kueebio de Andrila Orande ••••• Carabinero ••••••• Carabinero. • •. 38 02 1 abrlJ ..... 1921 lMadrld tI •••••• Par.· de la Dlrecd6n
,. ~....._- pI. de la Deuda
y CJuea Puivas . ,RamÓD Br....o. ~unea. ; ••••••••• G~rdla ciTil He.· •• Gardia c1Ti1 •••• 38 • a 1 eDero ••• 1921 ~dem ••••.••••• Idem ••••••••••••.IllCUel Cuesta lúquea......... Guardla d.t!•••••• Idem •••••••• , ]8 02 1 abril. •••• 1'21 ~tera •••••. Salam.nca.•....••.Jl'ranc:ilco F~·Guda. ••••••.• Carabinere ••••••• CM'ablneroa•••• •• 06 1 idem •••• 1921 ruila •••••••. Coruila••••••••••••Goualo GODd1ez MOlllpart ••••• Gu.rdla civll •••••. Guardia Civil ••• 41 06 1 idem •••. 1921 clona .••••• Barcelona•••••••••tE: Luee!kl Loreato •••..•• ; •. Carabinero ••••••. carabineros ••.. 38 . 02 I marzo ••• 192'1 Piedras Albas. •• Cicerel. , •..••••.olil IJopia Bala¡uer............ Guardia ciril•••••• Guardia Chil •. 38 02 1 .brlJ ..... 1921 ~a1encia•••..•• Valencia,. tI ••••••
· uel de Pada Núfl.es •••••••• Carabinero lIe.·. •• Car.binero...... 38 02 1 enero •. ,. 1'21 San Justo •••••• Zamora••• , ••••••.Bi:utlóR~ GonllileL .•••• Ouardia civll id.,; • Gurclia OviL. 38 02 I idem •••• 1921 ~iovla....... Secovia •••••••••.~eeds 8011101& G6mea ••• ~ •• i • ••• Guardia civil •••• : • Idelll. '.' ••••••• 38 •• 02 1 abriJ ..... 1921 Dlamonde ••••• LUlO •••••••••••••rancisco S!mÓ.lI Martln •••.•••• Otro•••••••.••••• Idem.•••••••••• ]8 02 I marlo••. 1921 ~elona.••••. Baicelona .•••• 11 ••idilio Zapater Redolat •••••••• Otro••••••••••••• Idem ••••••••• , 41 o4i I abril.•••. J921 Allcante. ••.•••. Alicante •••••• I , .•• ,
\
Madrid 30 ele marso de 1921.-P. Q.-~Geaeral Secretario, Miguel Vint
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T. coronel •••• D. Carlol Se"et Ballesterol .
Gral. dlTill6n. ~ Excm•• Sr. D. Pedro. del Real '1 Sinchez Paulet~
.capttln•.~ •• ~ •• ~. pi~ SaDUaildteú AloDio ••• ; ~ ••.•••••••• ,
Otro ,••..•. ~', 1,', •• •.~Cam,~~~. ••• l·•••••••••••• " •••
'{ "
T. coronel. • •• • Antonio VIeitez Ocampo••••••••••••••••••
AIfúes •.•••••• Manuel Castro Guillsola .
Comandante· •.• • foil! ·Jl'¡Chenrria EaDáola .
(o~.el •••••• D~~0I.6 Ballda~· : , .Cá~ " •• , •, » .016 _Vidal ft'\l~ .
Ttidlllte ••. •• ~ am6D Ca " Qulteau.•••••••••••••••••• ,.
T. ~Rel • • • • » ..,uuel RiTera Jim~nez. •• , , •••••••••••••••
0t1;0.~. , , '.' ! , • ~ teollclQ {:adotpjp Garda•••••••••••••••••
capittb....... • Malluel Rodrfguel Valdrcel •••••••••••••• ~
T._..c.?t~t;l, ,.. • ~ 10l~ .Go~ez~~)' .~11l.daDte.~. ~ Adólr0vtlla:.cJ~erQ,..n..,..' ..~ ••••••~tfD••• ', • •• •~~ 8eJUC01D••••• , •••••••••• , •••
CoIDlDdaRte •• It A¡uatiD Benito..Berzal. .
Teniente •• ••• • }0I6 Ele. Gallego..•• , .•••••••••••••••••.•
Capl~••••••.. ~ ·llIanue1 MarUnez Troitero .
COrp.-J......_.. • Carlos Carranque ,Marln "•• , •••••••••••
CoDianda.te •• »Ferllando Lenil Leanil .••.•••••• "••..••••.
.Teniente •.• ••• • --Pedro ~eto AlTares •••••••••••••••••••• ,
J29135JZona Logroilo. SI.
1.000 SecretarIa.
1.000 Ree. Borbón, 17.
(:aplUa. •.••••••
.Obo •••.••.•••
1'eDIeDte.\ ....
Qro ••••.••••
'1'•. COl'eIle1•• : •
Cm"MIRte ••
~ .
'~:f:Io '. ':" ! ".:
, Dominio G6m~ ZaracibaI ••••.••••.•••••••
lo 1016 Asc:6D CWDeI. " ••• : .... ," ••••• : ••••••••
~ Manuel Ca!ad11Jas Rall1frez •••••.•••..• : •.•
~ lI:Crrique Herrere 5Whes ••••••• : ••••.••••
.. Gerárda V'i.reJa UaI:·. l·•••••• : ••••••••••••
~ "tea Fern4DcIes ChJcan\,. .
• J0t6 San Pedro Cea : : ••
. ,.. .. ..
Q bijo D. Manllel~"et••••••••••••.•••.•••••••••••••.
u viuda D.a Aurora BleDet •••• " •••• " •••••••••••••••
11 Tiuda D.- Marll Lafuente 'Cuidra : ••••• : ••••••••••.••
us hijoll D;- JOlefa, D.a Concepción 1D. Jos~ Campo. Eli-
sondo .••••••••.••••• , ••••.••••• " , ••••••• , •• " •• '. '1 1•000
311idem • u viuda D.· Maria OcimpO· Alcalde...................... 1.000
31 idem • ua ·herm'Dol D. Florentino y D.· Teresa................ I.ooe
3I idem • al bijoll D. JOIl6, D.- ObdvJia J D.· Luda EdlC1'arrla Oar-
da. , .• ' •.• '" " •. 11' ,. 11. I t. , ••• , ••• ,. , ••••••• II ,. I 1.000
I .bril • 1'2 U madre D.a Petra Zaracibal. : .••• ;,; : • •• • • •• ·1.000
4 idem. 192C u.pldre O. J086 Azc6n Cabal. .••• 1.000
5 idem. 192 u Titida D.· Luisa Rublo Benal'idea •••. •••.•••••••••••. 1.000
S Idem. 1920 uviudl D.· EugeDia Mútfn uíardi: :.: 1,000
S Idem. 192 Su viuda D.a Concepci6n Vilquel VúqueJ.............. 1.00:0
10 !dem. 1920 U viuda D.: Ade1lna .ADibt ~nell..........•.•.•• •.•••••• 1.000
• Idem. 193 Su viuda D. Pltl'OCi.Júti.·~,e a~Ea,....... 1.000
Aatlclpol ..;.'" .' . " '. "
2 nobre. l.' U Ti.dl D.· Conll\1~lo~o~ilart~;'. ~. ::: ".':.. 1.000
15 id'em. 192Cl Sus hijoll D~· Josef., D. Anpl j,D. Iaac:Vldal Gar.cfa ••••• 1.000
19 idem. 1920 Su viuda D.· Martinl CablUero.... ••••••••••• 1.000
6 ~bre. 1920 u·viu!ia D.:NicaDora Ir~et4 Pucu&l.... . •••••••••••••• 1.0.00
22 ldem. 193 Su viuda D. Ensebla ~~el Calzada ••••.•.••,•••,.. ••.•••. 1.000
22 idem. 1930 Su hilo D.lhl..el.Rodrfg~.G.let 1.000
:lo ide~. 1'20 lJ . hermaD' D.· Fau8tina GonJiIes. • .. .. .. .. .. • .. 1.000
31 idem. 1920 u padre D. Adolfo .villa 1Cl¡u~' •.;•.••••••. ~............. 1.000
1 enero. 1931 \J' viuda D.· Carmen Sinchez Jim~lleJ ,...... 1.000
• idem. 1921 O. Manuel Ruiz Gómez 1.000
'7 idem. 1931 Su viuda D.· Josefa M.rUn Ouerrero.................... 1.000
9 idem , '1921 u viuda D.· . elUBa ~~áclos S.Qt.1 ••••••• •.••••••...••.• 1.000
9 idem. 1921 u hija o.a CODcepción Carranql1e •••••••.•• :........... 1.000
11 dem. 1921 u viuda D.· Clrmen Bambar-•• \. \.................... . 1.000
l:I idem. 1921 u Tiuda D" Marla Naval Romeo,...................... I.CI00
Idem Clrtagen., 70.
Idem Isabel la CatdUc:a, 54.
Idem La Corona, 71 •
Zona Valladolid. S'.
Bón. Cas. M6rida. IJ.
Roer. Glllcis, 1'.
Zona Mt1all. 11.
Idem Salamanca, S"
Reg. Ferrol,'S.
Secretarfa.
Idem.
CuerpO de Indll....
Reg. Córdoba. le.
Zona Ba4Jjoz. S.
Secretarla.
Zona León, 4'7.
ldem Lugo. 4J.
Idem Milaga, 1 r.
ReC' Mallorca, IS.
Zona Alicante, l ••
Idem Vitoria, 33.
ldem MÜI&a, 1 l.
Ide~ CUCI?-~t.~. ,.
Idem Mitiga ¡l.
Idem Bilbao,82.,'
ldem HUelCl, 2J•
WI
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ír·
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It;¡.
.....,.
CUIRNS
,a qu le realta l. le-.
Reg. loca, 62.
Zona Zaragou,~u.
Secretaria, '. ¡, ".
Ide~.
Zona MAlaia, 11.
Ideal Valencia, 13.
aab.- ret,os S.- regi'lL
Zona Tarra¡oaa, 19.
Idem SalaJDaDe:a, 38.
Idern.
ldem Valladolid, 36.
ldem Leóo, 47.
(dem Salamanca, 38.
ldem Oviedo, 46.
Idem Pamylona, 35.. ":
Reg. lsabe la Católica, 54.
Idell) Ceriftola, 42.
lo!!a Tarrakona, 19.
Idem Vitoria, 33.
Hab.o ret.os 5.- regl6n.
ZODa Le6n, 47.
ldem Lérida. 20. '.
Idem Zamora, 37.
Seq:etarfa.
Alcalde Marbelli (Milaga).
I.OOQ
: 1.000
1.000
1.090
!
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· 116.necIms .
Dial ~!I¡u.
27 'Ocbre. 1920"
.8 enero. 1921
9 Cebra. 1'21
. 17 ¡de.. '. ¡,21
ROIIBIUIS.,Q.AS18
-----1 . 11_1_.-
Com"!ulante~. O. Jaime P'errtir Cld ~: , ".._ .
Otro •.•••• It , •• »AIatoo1o Permach Moles••••••••••• , , ••••••
" , ..
Alf6res • • • • • •• • Antonio CardoDa Castro•••••• , ••••••••••••
capl.tAn ••• ,... • Gaspar arlvo AyUso ••••••• , •••• ,., •••••••
A1f~z : ... "'1 ~ Vldor del Ar~ R~es.~ •••••••••••• ~. '11 iO,lidellll •
Gral. bnlada •• Excmo, Sr. D."'ec1~c;l) éamarua C.....dq...... 22Jidem.
u enero. 19a1 O.· ~tonla Lubi4n Jim6n~~ ~ •••• "..... : •.•••.•,.'.: ••'••,.1 1.000
15 iefea '. 1921 Sus.hitos D. Antonio, D.l~()~~. Jablle '1 D.· Guadalllpe
Ptrm.ch ~ ~ "'1 1•000
181dem. 1931 u Yi.c1a D. FeUsa A~,:,.'tl.c!os .. ~ ;..... 1.000
19 l~. 19' ua ,blJPI D. J0i6, 0.- Teres.·1 D. lJetiIardo Bravo Medl1-
da <, •••••• ./, ~ 1_.••.....• l...... 1.000
U "¡uCll D.· Adelaida Pllcú.al. JI:,' .1, ,. ...... ",.... I.OQQ
il ~iJda;D.· Soft..Francia j 1~5 hijoe U.-, FranciSCá, D. Fe-, . .
, ". derico y D. Leonardo Camaraaal!darte•••••••••••• ,.. 1.000
Comandante... O. Aurenano Veruega BueClo................. 22 ldem • 1921 U "liada ..a.~·Slmona Garc:la de· la yedra ••••.••••..• ,.... 1.000
Capitin ••••• ~ »Manuel Vega Prieto....................... 26 ic1em • 1921 .\1 viuda D.· Elvira Blanco IDIIICO : ~ ,....... 1.000
Coronel , •• Erneato AraujCl' Matifn.·. •• ••.•.•.•.•.••.•••• •.•.• 26 idem. 1921 'J' Ylu~"'O'.· Avellna Duro Redb •• ,..,........ 1.000
Capitin ' Guillermo Gonálel HerTe!ra':••••••••••• :.'. 27 .dem. 11)21 u'vtUaítD.· Zoa Friera Tuyi: •••. ,. o: ,' •.••••• 1.00,0
Comandante .•.•.• Alejandro Oarda Fer1i4Iid~ ' .••• :.... 2 ldem. 1921 J:l!ja D.· ~arfaGircla Garda ••••• : : ••." ••.•.. , ..••. 1.0.00
~ItAn •••••• • .atluel VUa FemAndes •.•••.•••• ,......... 28 ldem • 1921 Su~a D. Mkria Barriocanal ••••• o............... ..... 1.000
~aiente·••·•·•• f Joe~ Sinchefl:8altra. ,'i'••••••• ,..... •.•••••• 30ldem. 1,21 • '{¡\ida D.· Josefa~o Herrer:a .••.•••.•••••••.•• '.' 1;000
Capitin ~'. "9Imeól1~oQui~ea ·.~·:. 30 ldem·. 1921 Sa,lJlla D,. ~ulaaSeiTaJlOMartines 1.000~ »lUla Pntor Plimulr....................... 3 ldem· ••921~ 1fiJd8 D. Dolores Larrumbe Martfnez ,.... 1.000
Otro •.•••.•••. .' '.. ~ Saavedl'a Ga.rda.. • • • • • • ... • • • • • • • • • • • • 1. Cebra. 19" I ¡J.u .viUda D.· "ma Bisbal Vicente ••••••. ',' •••• " ~ • • • • • • • . 1.000-~ .',·'0·., " OI&P~kGutimel<.•••••••••••••• ,...... 6 ¡ckm. 1921 ~!u viuda D. Mllrla Eac!rda YSM·..es, .••.. .••••.••. .•••.. 1.000
Ottó ,.: .' Joaqulll BnialIa Zaragoia ,......... ~ Idea.. 1921 ¡Su 'ritd.a D.· Susana PortOJ&, iN hljl D: Marla Brualla
!'. .' • ¡ . < Terr6 •.•.•..•.•••.•.• ~'.II:' ' ~. 1.000
Teniellte '.. .)u~ Mar~esVmar 12 ¡dem. 1921 Su.viuda D.· Alfonsa Chillón ..• , .. : •.• ~.: ,. ••.• 1.000
~bdaDle•.• Qiinttn ROtiIet-G'uti~rre' J 17 Idem. 1921 D. Anil!!laE8cribano Rabadin , 1.0.00T~e·••••• '. Alftedo L~que l::hR:8te.................... ~9 ocbre. 1920 Su'madre D.· Efoi.. Chicote ••••••.••••• " ••...•••0..... 1.000\:'(." .....~~•. ',' ~1(' ,- .. .. ! -.,' :~:. ('
.e';" • expedientes falto. de documentos
Cot:lQDcl .•• , .. ~ P. Jual1 PAJeras.Fiol .Gr-al:brila~ •• ltxcIDÓ. Sr. D, Enrique LaluoaMorales.••.••••
T. coroDel •••• D. José R.aya HemAndes••'•••••.••• , •••••••••
~"P;~i•.'·' • Jo~~ HernAndcz.Alv~•• ·••••••.••••••••••
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MADRID~~lALLI:RD DeL D~POIIXO DC LA u.u~
-',' ;. ", ·.... ·f ".i '\.- '-,. t .,,', l'
Naua:Q\ledan pea_tel~pubUc:ad6o,laoy fecha, 140 defUnclo.ea, que de41ucido el aDtlcipo perdb~do por aIgunu.~ las ~otal 140.000 pesetu.
:(..01 jqa'tlfiCaD~'ude lu def'utclonea pubUcaclú le enC:u~Dtra.l1en eIta SecretariJ.,a disposición de 10slei1orea~.qued~ ex'allÜJlarloa, en todos l(ll cUas de olicina•
. ,Se recuerda a loa .dore. primero. jefes de cuerpo, tenian muy presente que en las relaciones de' subscripforeii que remitan a esta Presidencia, ha de consignarse el Dlea • que
conelpouden In cuotas desco.~aalas locios, 181 como tambl~~ es<:alH a que pertenecen, o situaci61L . . ., O-
!Jan deladó de remitir 118 CllOtft del mea actual los cuerpoali¡uleDtes: Re¡imJento SlI1 Qaintrn, 47 y ~errallo. 69;. Batallones de Cazadores de Catalui'la, 1, Bngada d.lsclplin~de •
~eWla '1 G~po de fueras regulares1ndlgenaa de Lan~;~t.Zona ~e1"" 11; ~abüitacione8 de GolneroQl, de4is~~.de Generales-y otras clases de la 2.- regl6a; de dispo- p
IUblea, Gobiernos '1 Co~elaa '1 4e Generales de la Sl' ftti~: cle"'dueá'deL,rache, Gran Canaria y Ordpo ocddeDtal de'cJarlu.' ·11'·
. ..lIadrld 22 d. m.rae> iIe ~'21•...,.~~~~ ~oll81 ~~l.'1ad1lo Nn!Ucr.-V.o. B o-El GenenJ Vkcpiuid!8te, f".ldo. . . J .
.~
